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MANUEL BONET I MUIXÍ I L'APORTACI~ CATALANA 
A LA REFORMA LITÚRGIC A CONCILIAR (1 962- 1969) 
Joan BELLAVISTA 
L'estudi de la personalitat de monsenyor Manuel Bonet i Muixí, objecte 
principal del present escrit, i d'altres personalitats catalanes, es limita al perío- 
de concret del Concili Vatic2 11 i als anys de la reforma litúrgica postconciliar. 
El1 s'hi va lliurar plenament fins al moment de la seva mort. Coneixia a fons 
els corrents d'acció i de pensament de la Cúria romana, on estava integrat des 
de l'any 1950 per raó del seu c k e c  d'auditor de la Rota Romana. N'arribh 
a ser sotsdegh. No 6s aquest el lloc d'enumerar els enckecs que li van ser con- 
fiats en aquells anys. Em permeto només de fer esment dels que segurament 
eren més afins a la seva futura tasca en el camp de la reforma litúrgica conci- 
liar. Són especialment remarcables els nomenaments de consultor de la Con- 
gregació de Sagraments (1953) i de la Congregació del Concili (1954). 
Tampoc no entraré en l'analisi de la seva actuació en els períodes anteprepa- 
ratori (1959-1960) i preparatori del Concili (1960-1962). Segons les paraules de 
l'historiador i amic seu, el pare Miquel Batllori, aquells anys visqué sempre atra- 
fegat per les reunioins sovintejades amb els seus col.legues de la Cúria romana, 
arnb els bisbes i els teblegs espanyols i estrangers.' Tot aixb coincideix amb el 
testimoni de Larnberto Echevimía, que recorda un doctor Bonet afeixugat per la 
1. M. BATLLORI, «El doctor Manuel Bonet en el postconcili», en AA. VV., Manuel Bonet 
i Muixí, prevere de Barcelona (L'Home Nou 41), Barcelona: Nova Terra 1974, p. 70. Miquel 
Batllori ha escrit recentxnent que entre el1 i el doctor Bonet existia una relació forqa estreta que 
venia des de la seva arribada a Roma. En l'apartat ~Catalans a Roma», explicita que els quatre 
amics - e l  pare Anselm Albareda, mossen Higini Angles, el doctor Bonet i el1 mateix- es reu- 
nien peribdicament -si fa no fa cada dos mesos- i c~configurant un grup forqa coherent en 
I'essencial» (cf. Miquel BATLLORI, Records de quasi un segle, recollits per Cristina Gatell i Glb- 
ria Soler, Barcelona: Quadems Crema 2000, pp. 174 i 185). 
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feina d'auditor, aclaparat a més per la chega  de les cornissions i dels afers d'alt 
nivel1 confiats al seu estudi.' 1 encara caldril afegir-hi el seu interks esforcat pel 
seguiment minuciós dels corrents i de les propostes de reforma que arribaven de 
tants indrets del món, d'arreu de lYEsglésia. Amb un interks especial, pels infor- 
ines de certes universitats i facultats catbliques centreeuropees a la Sagrada Con- 
gregació de Ritus que, amb l'ajuda de mosskn Francesc Vergés i Vives, anava 
seleccionant. Alhora els classificava i ~rdenava.~ No cal dir que va mantenir 
inalterable aquesta mateixa actitud durant el Concili i el postconcili, fins a la 
seva mort que, en part, en fou una conseqükncia. Perb no consta que durant el 
temps de preparació del Concili rebés especials nomenaments. Si hem de fer cas 
del Diccionario de Historia Eclesiástica de España, l'únic que esmenta és el de 
~nembre de la Comissió de la Disciplina dels Sagraments (1960).4 
Pel que fa al pla d'exposició, el més senzill i alhora més objectiu per a em- 
marcar el treball conciliar i postconciliar del doctor Bonet sera seguir la crono- 
logia de les sessions conciliars; després, la successió normal de les reunions de 
treball dels anys del postconcili. En relació a la primera i segona sessió conci- 
liar, en que es treballa i s'aprova la Constitució sobre la Litúrgia, seguiré de 
prop la historia del document. Naturalment sense deixar de banda, si cal, una 
analisis detinguda del treball del doctor Bonet en la preparació d'altres docu- 
ments i serveis que se li demanaren. 
Pel que fa a les fonts orals, l'estudi té molt en compte l'excepcional aporta- 
ció del professor Aimé George Martimort. Era dega honorari de la Facultat de 
Teologia de Tolosa de Llenguadoc, segurament el capdavanter de la reforma 
litúrgica conciliar, arnb qui Bonet forma un estret equip de treball,5 conjunta- 
ment amb l'especialista alemany, el professor Wagner, director de 1'Institut de 
Litúrgia de Trkveris. En una memorable entrevista de tota una tarda,6 i fins des- 
prés de sopar -curosament gravada i transcrita per Joan Subira-, monsenyor 
2. Lamberto DE ECHEVERR~A, «Manuel Bonet: un español al servicio de la Santa Sede», en 
AA. VV., Manuel Bonet i Muixí, 100. 
3. L'Arxiu Bonet i Muixí guarda aquesta abundant documentació. 
4. AA. VV., Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 1, Madrid 1972, p. 532. 
5 .  A. G. MARTIMORT, Mirabile laudis canticum, Roma 1991, p. 198: «Mgr. Emmanuel 
Bonet, catalan, auditeur de la Rote, avec qui désormais j'ai travaillé constantement, de jour et de 
nuit, durant le Concile, puis, de facon heureusement moins fébril apres le Concile, jusqu'k sa 
mort soudaine en aout 1969.n 
6. Pel que significa de com valora Martimort la figura de Bonet, sigui'm permes de trans- 
criure el parkgraf de la seva carta adrecada al redactor del present escrit comunicant-li I'accepta- 
ció de I'entrevista (17-XII-1997): «Ce serait une excellente chose que de faire quelque chose 
pour rappeler le regretté monseigneur Bonet, qui fut pour moi un grand ami et qui a joué un r6le 
important dans la Comission Conciliaire de la liturgie. Sa mort prémature nous a privé de sa 
collaboration dans le Consilium, et il nous a bien manqué. Oui, venez un jour á Toulouse pour 
que parlions de lui.» 
En una recent carta de Martimort (14-VIII-1999), contestant a la meva on li demanava les 
observacions que cregués oportunes de fer al meu treball, no s'estalvia de dir «notre cher Ernrna- 
nuel Bonet~.  Malgrat el que suposi d'irnrnodestia, permeteu-me d'afegir-hi la meva satisfacció 
Martimort extragué del seu documentadíssim arxiu conciliar tot el que feia 
referencia a la labor realitzada conjuntament amb Bonet. És un testimoni, alho- 
ra, de l'estreta amistat que els unia tots dos. També resulten molt valuoses les 
aportacions del monjo de Montserrat Adalbert Franquesa, bon amic de Bonet, 
igualment implicat en la reforma litúrgica, tant durant el Concili com després. 
En la mateixa línia e'm cal agrair la recent conversa amb el pare conciliar 
Ramon Masnou, bisbe emerit de Vic. Anteriorment -en una entrevista amb 
Manuel Valls- Masnou esmentava «I'erudició i la profunditats de les inter- 
vencions de Bonet a la Comissió conciliar de Litúrgia.7 Agraeixo també les 
converses amb l'annic entranyable de Bonet, Francesc Vergés, i les seves decla- 
racions sobre Bonet en l'entrevista publicada a Catalunya cristiana.* 
El meu sincer agraiment al monestir de Sant Pere de les Puel.les, per haver 
posat a disposició d'aquest estudi la correspondencia que Bonet enviava des de 
Roma a la comunitat. 1 no cal dir com ha estat d'útil la consulta de l'arxiu per- 
sonal del doctor Bonet. 
11. PRIMERA ETAPA CONCILIAR 
l .  L'esquema de la Constitució sobre la Litúrgia, a punt mesos abans 
de l'obertura del Concili 
D'entrada, per a situar millor el debat sobre la constitució Sacrosanctum 
Concilium, seri convenient dedicar uns mots al context ambiental en que es 
desenvolupava. Pel gener de l'any 1962, I'esquema de la ~onstituciósobre 
. Litúrgia, redactat per la Comissió preparatoria, ja estava enllestit. Els futurs 
pares conciliars, a punt de comenqar el Concili, el julio1 del mateix any, van 
rebre els esquemes de les constitucions i decrets que havien d'entrar a~l'aula 
per la laudatbria aprovació que fa de tot I'estudi, la benkvola qualificació dels amics que han Ile- 
git el treball i els seus consells, particularment, pel que suposa d'agrayment al meu antic profes- 
sor de Ibgica i crítica, Bonet,'durant els anys d'estudi de la filosofia, al Seminari de Barcelona, 
i pel que he rebut d'ell en els anys que precediren la seva mort. L'escrit vol ser alhora un record 
agrai't al profesor i amic Martimort, i a I'entranyable pare Franquesa, per I'amistat de sempre. 
A tots ells, un merescut homenatge com a artífexs de la reforma litúrgica del Concili Vatici 11. 
7. Transcripció íntegra de parhgraf akludit: «De les sessions de la Congregació de Litúrgia, 
només en vull esmentar un record ben agradable: el bon paper, el magnífic paper que va fer en 
les sessions de la Comissió I'insigne capelli de I'arxidibcesi de Barcelona Manuel Bonet 
i Muixí, membre del Tribunal de la Sagrada Rota Romana que, per la seva erudició i profunditat, 
per la claredat i mktode i facultat de parlar en Ilatí, es feia escoltar de debo en les seves interven- 
cions i es mereixia la simpatia de tothom. Com que aixb és un detall del qual potser no gaires 
persones podien donar testimoni, em sembla que és just de fer-ho constar aquí» (Manuel VALLS 
I SERRA, «El doctor Ramon Masnou, un bisbe humil, pacient i savia, Catalunya Cristiana 887 
(19 setembre 1996) 14-19, 
8. «El doctor Manuel Bonet i Muixí, un catali universal donat plenament a I'Església», 
entrevista de Manuel Valls a Francesc Vergés, Catalunya Cristiana 776 (4 agost 1994) 13-15. 
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conciliar. En aquest moment, Joan XXlll s'adona que l'esquema amb més pro- 
babilitats de ser aprovat era el de Litúrgia. Per aquesta raó hi va donar l'accep- 
tació el dia 13 de juny. Ja és sabut que aquesta circumstancia va determinar 
que fos el primer document a debatre en el Concili, que s'iniciava 1' 11 d'octu- 
bre d'aquell mateix any. 
En la Comissió preparatoria, formada per 65 membres repartits en tretze 
subcomissions, només hi figurava un catala, monsenyor Higini Angles, relator 
de la subcomissió de Música Sacra. Presidia la Comissió el cardenal Gaetano 
Cicognani, nomenat per Joan XXIII el 6 de juny de 1960. Per al c k e c  de 
secretari, el Papa havia nomenat el pare Annibale Bugnini 1'11 de julio1 
de 1960.9 Alguns d'aquests nomenaments provocaren certes decepcions, car el 
Papa designava com a caps de les deu comissions encarregades de preparar 
el Concili els caps dels dicasteris corresponents de la Cúria romana. La refe- 
rencia a molts d'aquests noms no és en va, ja que ajuda a comprendre gran part 
dels conflictes que s'havien de produir arran d'aquests nomenaments. En la 
sessió d'abril de 1961 apareixeran a la llum pública les tensions que Martimort 
qualifica de greus combats i que, a partir d'aquell moment, alentiran el treball 
sobre el primer document conciliar. L'oposició a l'esquema del document pro- 
venia, en gran part, de membres de la Cúria romana contraris a obrir cap porta 
a la llengua vulgar i temorosos de perdre la més petita parcel.la de poder. La 
mort de Cicognani (5-11-1962) no va pas ajudar a apaivagar el malestar, perque 
fou designat per a succeir-lo -com a president de la Comissió preparatbria- 
el cardenal Arcadi Larraona: aquel1 mes de febrer el Papa l'havia nomenat pre- 
fecte de la Congregació de Ritus. 
2. S'organitzen les comissions de treball per a procedir a estudiar 
la Constitució sobre la Litúrgia 
Cinc dies després de comencar el Concili, es notificava als pares conciliars 
que l'esquema del document sobre la litúrgia seria el primer a sotmetre's 
a debat. El 20 d'octubre es procedia a instituir la Comissió conciliar de Litúrgia. 
Entre els 16 membres d'elecció directa pels vots de pares conciliars hi havia el 
cardenal Lercaro. 1 entre els vuit nomenats pel Papa hi havia els catalans Ramon 
Masnou, bisbe de Vic, i el cardenal Anselm M. Albareda. El cardenal Larraona, 
president de la Comissió preparatoria, era nomenat president de la Comissió 
conciliar de Litúrgia. L'endema mateix, en la primera reunió de la Comissió, el 
flamant president nomenava vicepresidents els cardenals Giobbe i Jullien. Amb 
sorpresa general, en restava exclds el cardenal Lercaro, un dels membres que els 
pares del Concili havien elegit directament per a presidir comissions conciliars 
9. A. BUGNINI, La riforma liturgica, Roma 1997, pp. 2 9 s ;  Bugnini rebé I'ordenació episco- 
pal l'any 1972. 
i, posteriorment, a partir de l'any 1963, un dels moderadors del Concili. El fet 
fou interpretat com una ofensa a Lercaro. Igualment en restava fora Bugnini, 
precisament l'antic secretari de la Comissió. Fou substituit pel promotor de la fe 
de la Sagrada Congregació de Ritus, el pare Ferdinando Antonelli.lo No es 
podia dubtar, afirma Martimort, que es tractava d'una maniobra excloent, trama- 
da per part dels ambients hostils al nou moviment litúrgic. Bugnini arriba a per- 
dre la catedra de Litúrgia a la Pontifícia Universitat Lateranense." Calgué es- 
perar el papa Pau VI perquk el rehabilités. En aquesta primera reunió del dia 21 
i dies següents, Larraona hi va explicar - d e  manera interminable i confusa- 
ment- el reglament de la Comissió. Martimort es pregunta si aquesta actitud 
obeia a consignes clels enemics del Concili. Així i tot, reconeix que Larraona va 
saber respectar el ple dret d'intervenció dels experts.12 
Des de la seva sensibilitat d'home d'Església i de membre de la Cúria, és 
fhcil d'imaginar com Bonet vivia aquestes contradiccions. Resulta inevitable 
comparar la seva actitud amb la del seu colalega catala, Higini Angles. Aquest, 
oposat a la reforma des del principi, arriba a abandonar, de forma amenaqadora, 
la sessió preparatoria de 1'11-13 de gener de 1962 en no veure acceptat el seu 
informe favorable al llatí, defensat amb arguments pobres.13 Pero el fet que aquí 
més ens interessa és l'entrada del doctor Bonet a participar en la labor conciliar 
sobre la sagrada litúrgia. Entre els primers perits14 de la Comissió conci- 
liar sobre la litúrgia, nomenats pel Papa el 27 de setembre de 1962, figura Bo- 
net, proposat pel seu antic professor, el cardenal Larraona. Un cop comencat el 
Concili, es decideix constituir tretze subcomissions, encarregades de l'estudi 
dels diversos capítols de la futura Constitució sobre la Litúrgia, i d'un cert nom- 
bre de temes que s'hi relacionen. Es crea una primera subcomissió teologica i 
una segona, la jurídica. A Bonet se li confih la responsabilitat d'aquesta dane- 
ra.I5 Arribat el mornent de fer el jurament, Bonet s'adona, arnb gran sorpresa, 
que entre els qui emetien el jurarnent d'experts hi havia el prelat de l'Opus Dei, 
Alvaro del Portillo, tot i que no constava en la llista publicada a L'Ossewatore 
Romano, i no s'esta d'escriure: «S'hauran mogut com fan sempre.»16 
10. Bonet escnu: «Ha estat una bomba que el cardenal Larraona hagi nomenat el pare Anto- 
nelli* (cf. Arxiu Bonet i Muixí). Les referencies a 1'Arxiu Bonet i Muixí no poden ser més explí- 
cites, ja que és pendent de classificació. 
11. P. ~V~ARINI, «Nel 20" aniversario della Sacrosai~ctum Concilium», Notitiae 214 (maig 
1984) 307; MARTIMORT, Mirabile, 196 i 379. 
12. MARTIMORT, Mirabile, 198-199. 
13. BUGNINI, La riforma, 36-37. La constatació d'uns fets no s'ha d'interpretar com una 
desqualificació de la persona del gran musicbleg catala H. Angles. 
14. D'ara endavant, traduim sempre la paraula peritus per «expert». 
15. N. GIAMPIETRO, 11 cardinale Ferdinando Antonelli e gli sviluppi della rifoma liturgica 
da1 1948al1970, Roma 1998, pp. 111-112. 
16. Cf. Arxiu Bonet i Muixí. Es curiós d'observar que Álvaro del Portillo no consta en les 
llistes d'experts del llibre de BUGNINI, La rifoma, 906. Nornés consta en el Diccionario de His- 
toria Eclesiástica de España, 1, 532. 
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Tant a les subcomissions com a la Comissió mateixa se'ls encarregava un 
treball feixuc: a part de la preparació de documents, tenien la missió de donar 
forma i avaluar, per fer-ho presentable, tot el que els pares conciliars havien dit 
a l'aula i facilitar la continuació de l'estudi. Martimort, que ja havia estat 
membre de la Comissió preparatoria, entra també a formar part del grup dels 
26 primers, així cona el musicbleg H. Angles. 
Els encbrecs que el doctor Bonet mira rebent tot just comencaven, sense que 
se'n ressentís el seu treball a la Rota. Així ho expressa en la carta dirigida a Mar- 
timort, un cop fou nomenat consultor del Consilium (per la importincia d'aques- 
ta carta, hi farem referencia més d'una vegada al llarg d'aquest treball).17 
Un cop nomenats, Bonet i Martimort proposen al vice-president de la 
Comissió, cardenal A. Jullien, la conveniencia de preparar una Ratio proceden- 
di comissionis. És a dir, un reglament de treball per a ajudar les comissions 
sobre el metode i ordre a seguir, d'acord amb l'esperit de 1'Ordo Concilii cele- 
brandi.I8 De fet, ja en la segona reunió, la Comissió conciliar de Litúrgia cons- 
tata les dificultats d'entesa amb Larraona, perque no restava gens clar com 
s'havia de procedir. El treball de la Comissió s'inicia el 21 d'octubre de l'any 
1962, quan el cardenal Larraona en nomeni secretari el P. Ferdinando Antone- 
lli, i vicepresidents els cardenals Giobbe i Jullien. La feina de la Comissió no 
acabava de comencar perque Larraona s'entretenia en qüestions interminables 
i confuses sobre el reglarnent del Concili, cosa que impedia el debat sobre les 
discussions que arribaven a l'aula conciliar. Martimort es preguntava si aques- 
ta actitud obeia a consignes dels enemics del Concili. Per a desbloquejar la 
situació, el 22 d'octubre es constituí la subcomissió que ja havien proposat 
Bonet i Martimort a Jullien, presidida per aquest últim. N'entraren a formar 
part Bonet, McManus i ~artimort." La Comissió confia a Bonet la redacció 
del text. El1 mateix el llegí en la quarta reunió de la Comissió conciliar de 
Litúrgia (26- 10- 1962)' que l'aprovi llavors matei~.~'  El reglament final 4 s  
a dir, la Ratio procedendi comissionis conciliaris de Sacra Liturgia- és obra 
de Bonet i fou adoptat per altres comissions. En l'opinió de Caprile, fou el pri- 
mer i probablement l'únic document del genere elaborat per una Comissió con- 
ciliar. L'extensió d'aquesta Ratio procedendi és considerable: consta de dues 
17. Arxiu Bonet i Muixí: «Je reste a la Rota oii mon travail est pressant et je le fais avec 
joie. Mais je fairais tout ce que sera dans mes possibilités pour le Consilium: voilj ma decision 
(14-IV- 1964).» 
18. Aimé Georges MARTIMFRT, «Les débats lliturgiques lors de la premiere période du 
Concile Vatican 11 (1962)», en Etienne FOUILLOUX, Vatican 11 commence... Approches Fran- 
coplzones, Leuven 1993, p. 308. 
19. Mathijs LAMBERIGTS, «11 dibattito sulla liturgia», en Giuseppe ALBERIGO (dir..), Storia 
del Concilio Vaticano 11, vol. 11: La formazione della coscienza conciliare: il primo periodo e la 
prii~la intersessione (ottobre 1962-settembre 1963), Bologna - Leuven: 11 Mulino - Peeters 
1996, p. 140. MARTIMORT, Mirabile, 198-199 i 379. 
20. GIAMPIETRO, 11 cardinale Ferdinando Antoilelli, 11 1. 
parts i 26 articles amb els paragrafs corre~ponents.~' Bugnini ratifica l'autoria 
del d ~ c u m e n t . ~ ~  
3. Els pares conciliars comencen l'examen de la futura Constitució de Litúlgia 
L'inici de I'estudi de la que seria la Sacrosanctum Concilium topa arnb molts 
bisbes poc preparats per a entrar-hi. L'arquebisbe de Saragossa, monsenyor 
Morcilla, demana arnb urgencia la vinguda del professor Ignacio Oñatibia i del 
monjo Franquesa per a assessorar I'episcopat espanyol. Unes notes personals de 
Franquesa permeten d'endevinar l'esperit d'aquell moment. El 27 d'octubre 
de l'any 1962, escriu la seva impressió de la trobada entre ell, Vergés i Bonet, 
a la residencia espanyola de Montserrat, on vivia Bonet. L'opinió d'aquest dar- 
rer és que I'episcopat espanyol és més aviat contrari a l'esquema. Al cap de dos 
dies, Franquesa comunica a Bonet la seva impressió sobre la reunió dels bisbes 
espanyols amb el cardenal Larraona, contraris al tema de les conferencies espis- 
copals. Segons ells calia no deixar-se arrossegar pels bisbes del centre dyEuro- 
pa, molt exagerats. Bonet comenta que la intervenció de l'abat general del Cís- 
ter sobre la concelebració havia estat una de les més ben exposades a l'aula fins 
aquell moment. Franquesa conta que aquell mateix dia 30 d'octubre, tot sopant 
a Montserrato, Bonet li va explicar que un bisbe austríac comentava que, per 
a veure la necessitat de la reforma, només calia anar a les misses dominicals de 
les esglésies de Roma, buides i sense cap mena de participació. 
Bonet ho seguia molt de prop. Per a adonar-se de l'assiduitat amb que assis- 
tia a totes les assemblees on s'estudiaven i debatien els futurs documents del 
Concili, és una bona referencia el que diu Franquesa: que sovint el podia salu- 
dar a les tribunes abans de comencar el treball de I'assemblea dels pares. Tin- 
drem més d'una ocasió per a confirmar-ho, atesa la seva condició de relator de 
dos coetus, és a dir grups d'estudi. De tota manera, el testimoni irrefutable 
de la participació de Bonet en totes les sessions (actes solemnes del Concili) 
i congregacions (reunions quotidianes del Concili), prové de set o vuit Ilibretes. 
Són les llibretes on el1 mateix anotava cada dia, en la mateixa aula conciliar, un 
resum de les intervencions de cada pare conciliar.23 Mesos abans de comenqar 
el Concili, quan la Comissió preparatoria ja havia presentat a la Comissió cen- 
tral el text de la Constitució de Litúrgia, resulta que abans de passar a ser estu- 
diat a l'aula havia estat objecte de greus manipulacions. S'havien fet en punts 
21. G. CAPRILE, Il Concilio Vaticano II. Primo periodo, vol. 11, Roma: La Civilth Cattolica 
1968, pp. 97-101, on es pot consultar el text sencer; MARTIMORT, Mirabile, 199. 
22. «Mons. E. Bonet era stato pure relatore del grupo que aveva preparato lo statuto interno 
della comissione conciliare "de sacra liturgiaw» (BUGNINI, IA rifomza, 88, n. 9). 
23. Cf. Arxiu Bonet i Muixí. Batllori escriu: «El doctor Manuel Bonet i Muixí, de Barcelo- 
na, que va assistir a totes les sessions~ (BATLLORI, Records, 231). 
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concrets que la Comissió preparatoria entenia que eren a la base de la reforma 
litúrgica. A la pagina 155, apareixia una insblita nota previa: 
«Huius Constitutionis mens est tantum normas generales et altiora principia genera- 
lem liturgicam instaurationem respicientia (cf. Joannes XXIII, Motu proprio rubrica- 
rum, instructum die 25-XII-1960) proponere, relinquendo Sanctae Sedis singuli execu- 
tioni demanda re.^^^ 
Amb aquesta nota s'anul.lava pricticament el principi general de l'article 
16 del document presentat, que deia: 
<<Libri liturgici ex integro recognoscantur, peritis ex universo orbe adhibitis, et intra 
paucos annos edantur.» 
Igualment s'havien suprimit de I'esquema presentat les Declarationes histb- 
rico-teolbgiques. Eren les que alguns experts de la Comissió preparatoria hi 
havien inclbs per tal d'ajudar els pares conciliars. D'aquesta manera es feia 
desapdixer, entre altres coses, el poder de les conferencies episcopals. 1 del 
text cstatuere actis ab Apostolica Sede recognitis» es passava a dir «proponere 
actis ab Apostolica Sede re~ogni t i s>>,~~ tal com es manifesta en l'apartat següent. 
La Comissió de Litúrgia, quan ja havia comencat el Concili, en la reunió 
tinguda el 12 de novembre de 1962, s'adonh que en l'esquema distribuit als pa- 
res hi havia aquesta manipulació; encapcalava en forma de nota el Proerniurrz, 
amb finalitat vergonyosament restrictiva. La resposta del relator de la subco- 
missió jurídica, Bonet, fou contundent: 
«Nullum habet valorem iuridicum ideoque omitti potest absque praeiudicium huius 
~chematis.»'~ 
De fet, també en aquesta ocasió -en plena discussió de l'esquema general 
de Litúrgia i davant les crítiques d'ordre jurídic dels monsenyors Parente, 
Browne i Staffa- el relator de la subcomissió jurídica declara que no hi veu 
cap dific~ltat.'~ Abans de continuar, convé aclarir que la Comissió conciliar no 
comenta el seu treball efectiu fins després del 14 de novembre de 1962. Aquel1 
dia, els pares aprovaren globalment l'esquema de la Constitució de Sagrada 
Litúrgia votant la moció que havia preparat el cardenal C~nfa lon ie r i .~~  
Continuant el que deiem abans, d'acord amb el dictamen de Bonet, el 17 de 
novembre, el cardenal Lercaro comunici a I'aula que, segons la declaració de la 
24. Schemata Constitutionum et Decretorum, Series 1 (sub secreto), CittA del Vaticano: 
Tipografia Polyglota Vaticana. 
25. MARTIMORT, «Les débats liturgiques», 292. 
26. Ibíd., 308. 
27. LAMBERIGTS, 11 dibbatitto, 173. 
28. MARTIMORT, Mirabile, 198; BUGNINI, La riforma, 45. 
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Comissió central, la nota que encapcalava l'esquema no formava part del text. A 
l'aula continuava la batalla sobre la llengua vulgar i les conferencies episcopals 
(articles 16 al 31 de l'esquema 21-40 de Sacrosanctum Concilium). El dia 16, 
Bonet féu arribar a monsenyor Martimort dos assaigs de redacció. L'un, sobre les 
Ilengües -un text que Martimort guarda en el seu arxiu-; l'altre, adrecat a la sub- 
comissió encarregada de revisar les esmenes dels principis generals de la reforma. 
Martimort també formava part d'aquesta subcomissió, presidida pel bisbe de Gant, 
monsenyor C a l e ~ a e r t . ~ ~  La subcomissió hi dedica quatre sessions, els dies 15, 18, 
20 i 22 de novembre. Després de l'estudi de la Comissió conciliar de Litúrgia, els 
dies 21-30, aquesta aprova el daner dia la relació presentada pel bisbe Calewaert. 
4. La problem&tica dels límits d'autoritat dels bisbes: les confer2ncies episcopals 
En un últim moment sobre el controvertit tema de les conferencies episco- 
pals, Bonet i Martiinort havien enviat a Calewaert les esmenes que Iiavien pre- 
parat per a la redacció que el1 havia de presentar. Hi havia pressa de fer-les-hi 
arribar abans no fos lliurada a la Tipografia Vaticana. El fet va passar el 30 de 
novembre, quan la subcomissió teolbgica, com acabem de dir, va aprovar el 
text. Martimort comentava, durant la nostra entrevista, que I'explicació que 
acompanya el text és obra de Bonet. La proposta de redacció, suggerida per 
Bonet, consistia a canviar la redacció de I'esquema que deia: cstatuere, actis 
ab Apostolica Sede probatis, seu confmnatis», per la fórmula: «proponere actis ab 
Apostolica Sede recognitis» -inspirada en el Codi de Dret Canbnic (de 1917), 
canon 291-, usada per al reconeixement dels concilis provincials. 
Larraona va insistir que no volia esmenar el text, com van comprovar Bo- 
net, Martimort i Wagner en el moment d'escoltar l'explicació que donava de la 
re la ti^.^' No és, doncs, estrany que, malgrat tot, en el número 36,3 de Sacro- 
sanctum Concilium hi aparegui «statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu 
confirmatim. Bonet prepara un aclariment fent notar que l'actual redacció no 
treia cap poder a les conferencies episcopals. També féu arribar a Larraona, per 
a ús de la subcomissió encarregada de redactar el capítol primer de la Sacro- 
sanctum Concilium, un assaig de redacció de l'article sobre l'ús de les llengües 
vernacles. La conversa amb Martimort confirma que cal atribuir l'autoria dels 
números 22,2 i 36,3 a B ~ n e t . ~ '  
Precisarnent durant la discussió del primer capítol de la futura Sacrosanctum 
Concilium, Bonet insisteix sobre la maxima importancia jundica de definir, aten- 
tarnent, en materia litúrgica, l'autoritat dels diversos organismes eclesia~tics.~~ 
29. MARTIMORT, Mirabile, 199; MARINI ,  «Ne120° aniversario», 308. 
30. MARTIMORT, Mirabile, 197-200. 
31. «Ca fait deux articles importants qui particulierement sont de lui.» 
32. LAMBERIGTS, 11 dibbatitto, 174-175. 
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Val la pena d'insistir en el tema perque posa en evidencia les conviccions de 
Bonet pel tal de definir bé l'autoritat eclesihstica sobre lit~írgia,~~ com podrem 
constatar en altres iridrets d'aquesta exposició. En la segona reunió de la subco- 
missió jurídica, el 16 de novembre de 1962, Bonet s'expressa d'aquesta manera: 
«Ex potestate a iure concessa, rei liturgicae moderatio intra limites statutos, pertinet ad 
competentes varii generis temtonalis episcoporum coetus legitime constit~tos.»~~ 
Més endavant, al final de la primera sessió conciliar, podrem llegir el sorpre- 
nent resultat de la votació sobre l'adrnissió de les llengües vemacles i de les con- 
ferencies episcopals. És la coronació de tants esforcos i sofriments. 1, com 
a corol.lari, la discussió sobre l'eucaristia havia comencat el 15 de novembre. La 
subcomissió jurídica, segons l'informe Bonet, no hi trobi cap difi~ultat.~' Aca- 
bem de constatar unes primeres intervencions del doctor Bonet durant el Conci- 
li. No hi ha dubte que n'hi hagué moltes més, ates que se'n registren més de 
trenta, només en el recent llibre sobre el cardenal F. ~ n t o n e l l i . ~ ~  Oferirem una 
breu síntesi de les que es van fer a l'interior de la Comissió conciliar de Litúrgia. 
5 .  El lent camide la Constitució de Litúrgia 
Després que el cardenal Lercaro presentés a l'aula del Concili el treball que 
la subcomissió havia preparat sobre el capítol 111 de la Constitució de Litúrgia 
-ja aprovat en la Comissió-, Bonet observa que tarnbé caldria sotmetre'n 
a votació el proemi. Així, doncs, en aquesta reunió VI11 de la Comissió (12-IX- 
1962) s'aprovh, per unanimitat, de proposar als pares conciliars la votació ge- 
neral de l'esquema de la Con~titució.~~ 
Durant la reunió XXII (24-IV-1963), el cardenal Jullien digué que no calia 
insistir sobre l'obligatorietat de l'homilia. Pero Bonet respongué que és el codi 
33. Cf. Manuel BONET, «Perspectives estructurals i disciplinaries en 1'Església arran de la 
Constitució sobre Sagrada Litúrgiau, en II Congrés Litúrgic de Montserrat, 11, Montserrat 1967, 
pp. 5 1-74 (versió abreujada: Manuel BONET, «Perspectivas estructurales y disciplinares a raíz de 
la Constitución de Liturgia», Phase 29 [1965] 255-279). M. BONET, «La conferencia episcopal», 
Conciliidm 8 (1965) 50-57 (versió francesa de Rarnon Sugranyes de Franch; n'hi ha, també, ver- 
sions holandesa i portuguesa). 
34. Joseph FORMERÉS, ~Vescovi e diocesi (5-15 nov. 1963)», en ALBERIGO, Storia, 11, 179, n. 
336; M. BONET, «Organismos internacionales y nacionales de la promoción litúrgica)) (exce1.lent 
text d'una conferencia de 16 folis conservat a 1'Arxiu Bonet i Muixí. Sense data, pero anterior al 
25-X-1965. No em consta la seva publicació). Manuel BONET, «L'organitzaciÓ de 1'Església post- 
conciliar al semei de la pastoral: problemes i carnins de solució», Qüestions de vida cristiana 33- 
34 (1966) 89-101; Solicitudpastoral de los obispos en su dimensión universal (impres a Salaman- 
ca), Barcelona 1967. Tota aquesta bibliografia es pot consultar a 1'Arxiu Bonet i Muixí. 
35. FORMERÉS, Vescovi e diocesi, 183, n. 356. 
36. GIAMPIETRO, Il cardinale Ferdinando Antonelli (cf. n. 15). 
37. Ibíd., 114. 
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qui s'ha d'adaptar al Concili, i no a l ' in re~és .~~  Sobre la benedicció de I'aigua bap- 
tismal fora del baptisteri, Bonet objecth el perill que comportaria d'oblidar les fonts 
baptismals mateixes (sessió XXIV, 26-IV-1963).39 En la reunió XXV (27-IV- 
1963)' on es discutia la frase «lingua fidelibus nota», Bonet adverteix que s'allunya 
de l'esquema de la constitució que parla de ~Lingue vemacole». En aquella ocasió 
es discutí l'oportunitat de I'expressió «revisar el ritu del matrimoni». L'opinió de 
Bonet és que convé tenir present el text preparat per la Cornissió de Sagra~nents.~~ 
En les restants reunions de la Cornissió d'aquest primer període conciliar es 
van examinar altres temes de la constitució. La sessió XXVI toca el tema de la 
preghia de les hores. A la discussió sobre si calia o no dir-ne Breviari Roma o bé 
OJici Roma, Bonet s'inclina per una expressió que no exclogui els qui no seguei- 
xen el ritu roma. En la mateixa reunió del dia 29 d'abril de 1963, el pare C. Va- 
gaggini distingeix entre l'estructura de I'ofici i la dishibució dels salms. Bonet 
manifesta el seu desig que se salvi un únic ofici?' En la XXVII (30-IV-1963)' on 
continua el tema de l'ofici, se cerca d'expressar la relació de les laudes i les ves- 
pres amb la missa. Hi ha qui creu que la paraula «servandae» pot ser adequada, 
mentre que Bonet opina que és ambigua. A I'hora d'estudiar les hores menors, 
a Bonet no li agrada que es parli d'obligació. Resta perplex quan es discuteix so- 
bre la conveniencia de suprimir alguns salms de l ' o f i ~ i . ~ ~  Sobre la facultat concedi- 
da als bisbes de dispensar de l'obligació de resar l'ofici, Bonet demana que passi 
a la Comissió conciliar competent. Pel que fa a l'examen del text que estudia la 
relació de I'ofici diví i la pietat privada, creu que la formulació no és exacta. 
A I'hora d'estudiar els capítols de la constitució que tracten de la música 
i l'art en el culte, Bonet també hi té observacions a fer. S'examinh la problemh- 
tica en les reunions XXIX, XXX i XXXI. El dia 20 de maig de 1963, quan es 
discutí la relació sobre la música, Bonet manifesth que, malgrat la repetició, no 
s'ha de suprimir la frase aactuosa participatione», encara que pugui ser poc del 
gust dels defensors de la polifonia. Martimort defensii el mateix punt de vista.43 
Els temes, objecte de discussió els dies 3 i 4 de maig, feien referencia al 
capítol de I'art i la litúrgia. Pel que fa al judici dels bisbes sobre el nombre 
d'imatges exposades al culte, el criteri de Bonet és que no s'ha de repetir el 
que ja consta en altres textos. A Bonet no li plau la supressió d'un paragraf 
del proemi, perque pot blocar el camí de la reforma. En les dues intervencions 
següents demanh que en la qüestió de l'art es fes alguna referencia a la pobre- 
sa; després crida l'atenció sobre el motiu pel qual no s'havia tingut en compte 
una esmena de la subcomissió jurídica.44 Més endavant, en ocasió de I'etapa 
38. Ibíd., 133. 
39. Ibíd., 142. 
40. Ibíd., 146. 
41. Ibíd., 150 i 151. 
42. Ibíd., 153-155, 157 i 159. 
43. Ibíd., 163. 
44. Ibíd., 165, 173 i 174. 
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conciliar de la tardor següent, reapareixeran una colla d'intervencions del nos- 
tre jurista. 
Adduir, ara, altres exemples de com Bonet veia venir les jugades de la 
Cúria,,és per a ilelustrar un fet conegut que es repetid sovint. Dedicar-li un nou 
espai servira més aviat per a adonar-nos, una vegada més, fins a quin punt el 
doctor Bonet s'identificava amb el Concili i, també, per que la narració que en 
fa el pare Franquesa val la pena. En la Congregació general del Concili, del 14 
de novembre de 1962, s'introduí l'esquema De fontibus revelationis, la futura 
Dei Verbum sobre la Bíblia. La presenta el cardenal Ottaviani, abans de la 
Relatio del ponent. Esdevingué una reunió molt moguda. Els pares europeus, 
en general, insistien en la necessitat de reformar l'esquema. Els tradicionalistes 
s'hi resistien amb molta forca. 
En sortir, disgustat, Bonet va dir a Franquesa: «Als pares, els prenen el pel 
amb el sistema gaullista de referenduhz que avui s'ha instaurat.» El cardenal 
Tisserant -no el Consell de Presidencia- ho va haver de rectificar, perque 
alguns de la presidencia havien protestat. Amb aquest sistema es pretenia un 
concili rapid, sobre quatre punts, i després, a Roma mateix, ho farien tot en la 
reforma del dret canonic. Continua el comentari de Franquesa: «S'esta explo- 
tant la pressa que el Papa té perque abans del 8 de desembre quedi aprovat 
algun text.» 
6. Malgrat les dijicultats entorpidores, el Concili avanca 
Calia agilitzar el metode de treball del Concili, ja que després de les quinze 
primeres congregacions, el dia 22 d'octubre de 1962 encara no s'havia aconse- 
guit passar del Proemium de Sacrosanctum Concilium. La votació dels pares el 
14 de novembre - e n  la 19a. Congregació s'aconseguí aprovar globalment tot 
I'esquema i guardar per al futur I'estudi de cada una de les parts- era un 
intent de solució. El resultat de la votació (2.162 a favor i 46 en contra) signifi- 
cava, en la practica, l'acceptació de l'esquema. Les intervencions a favor dels 
cardenals Frings, Montini, Lercaro, Rugambwa, hi influiren molt més que no 
pas els vots contraris dels cardenals Ottaviani, Ruffini, McIntyre o monsenyor 
~ t a f f a . ~ ~  Fou a partir d'aquesta aprovació de l'esquema de Sacrosanctum Con- 
cilium quan comenqh el treball efectiu de la Comissió conciliar de Litúrgia. 
Mentrestant, el secreteriat de la Comissió, sota la direcció d'Antonelli 
i dels seus ajudants, feia arribar a la Comissió amb fulls policopiats les inter- 
vencions dels pares, hagudes a l'interior de l'aula conciliar.46 El dia abans, 
Bonet, tot explicant a Franquesa I'status quaestionis de la votació global a fer, 
li expressa la seva creenca que la maquina del Concili era cosa clara que la por- 
45. MARTIMORT, Mirabile, 197. 
46. Ibíd., 198. 
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tava 1'Esperit Sant, car altrament no es veu qui la podia portar. Que per 
a Bonet aquesta era una preocupació seriosa, ho confirma la conversa que ell, 
Franquesa i Vergés van mantenir el dia 3 de desembre. El tema de conversa 
fou precisament el dels problemes conciliars i, sobretot, la manca de direcció 
del Concili. 
Sobre l'aferrissada oposició de la Cúria a la reforma, no m'estic de citar tes- 
timonis de pes que demostren quin estat d'hnim i de preocupació experimenta- 
va la majoria del Concili compromesa en la reforma. L'historiador del culte 
E. Cattaneo acusa directarnent la Cúria romana i algun altre bisbe per la seva 
actitud negativa, atenta a tutelar el poder jurisdiccional de la Seu ap~s to l ica .~~ 
Monsenyor Piero Marini transcriu un pro-memoria que el cardenal Lercaro, 
molt preocupat, dirigí a la Secretaria d'Estat (1 1-XI-1962) amb aquestes parau- 
les: 
«Sembla que el treball de la Comissió conciliar sobre la Sagrada Litúrgia, amb la nov? 
direcció, no procedeix sempre amb la celeritat deg~da.»~* 
El text de Lercaro és veritablement dur, s'hi poden llegir frases com aques- 
ta: 
«Els pares, en efecte, atribueixen a la Cúria la responsabilitat de la 'fallida' i no vol- 
drien una major ruptura entre la Cúria mateixa i .la 
El malestar ja s'havia manifestat en aquella primera reunió de la Comissió 
(21-X) amb el nomenament dels dos cardenals com a vicepresidents i amb el 
del nou secretari. Anteriorment ja havia estat una coincidencia ben significava, 
com ha comentat més d'un cronista, que el mateix dia que Larraona va ser de- 
signat prefecte de la Congregació de Ritus (22-11-1962) es vagi fer pública la 
Constitució apostolica Veterum Sapientia, de Joan XXIII. Segons el parer de 
Bugnini, havia comeincat la «via purgativa» per a la Constitució de ~itúrgia.~'  
Els relators -Grimshaw, Martin i, sobretot, Calewaert- introduiren el text 
esmentat més amunt, que obté l'aprovació dels pares concilias en les congre- 
gacions dels dies 5, 6 i 7 de desembre. En la Congregació 34a, monsenyor 
Calewaert llegí la seva relatio, davant un auditori molt atent. Les esmenes 
sobre les conferencies episcopals (l'actual núm. 22,2) tingueren 2.037 vots 
favorables. 1 les esmenes sobre les seves competencies en relació a la llengua 
litúrgica (els 4 parigrafs de l'actual núm. 36) aconseguiren respectivament 
2.033, 2.011, 2.016 i 2.041 vots a favor. 
47. E. CATTANEO, Il culto cristiano in Occidente, Roma 1978, p. 631. 
48. MARINI,  «Ne120° aniversario», 307, n. 14. 
49. Ibíd., 307-308, n. 14. 
50. BUGNINI,  La rifonna, 40. 
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Pel que fa al paper de les conferencies episcopals (actuals núms. 37 i 39)' 
obtingueren respectivament 2.083 i 2.044 vots. Fou inútil la violenta protesta 
de monsenyor Dante, que no es resignava a admetre tals poders a les conferen- 
cies episcopals. El contrast entre l'actitud de Dante i la de Bonet davant 
aquests resultats devia ser patent. Les seves propostes i les dels qui compartien 
el seu treball rebien l'aval de tot un Concili ecumknic i obrien un nou futur per 
a 1'Església. En paraules de Del valle," el número 22 «suposava un canvi 
transcendental per a l'Església». La també memorable votació del dia 7 de 
desembre, en la 37a. Congregació, va fer un altre pas important arnb l'aprova- 
ció del proemi i del capítol 1 de la Constitució de Litúrgia, arnb 1.922 vots 
favorables i només 11 en contra. Tan sols s'hi van proposar uns petits retocs 
a estudiar en la següent etapa conciliar. 
La Comissió comenqa l'estudi del capítol 11. En la sessió del dia següent el 
papa Joan XXIII clou el primer període del Concili relacionant l'aprovació de 
l'esquema arnb el bonum animarum, finalitat principal de tot el Concili. 
S'havia fet un pas transcendental en la vida de 1'Església. 
La nota necrolbgica que el diari La Croix dedicava a Calewaert era un cant 
de lloanqa a la seva relatio. Martimort ho diu arnb una frase manllevada a Con- 
gar: «Quelque chose d'irréversible s'est produit et affirmé dans l'Église.»52 
Amb paraules semblants s'expressa un expert, segons Bugnini, que a la vista 
de la votació exclama: 
«En 1'Església bimil.lenhria s'ha percebut el grinyol de la porta que s'obria.»" 
7. L'espera després de la primera etapa conciliar 
Atesos els límits d'aquest treball, no podem entrar en detalls sobre l'activi- 
tat conciliar que Bonet tenia entre mans des de la fi del primer període fins al 
comencament del segon. N'hi haura prou arnb alguns indicis. Franquesa, arnb 
humor i encert, escrivia a un familiar i li deia que Bonet portava la feina del 
Concili «amb tot e1 seu zel i capacitat», fins al punt que s'havia aprimat i tot. 
Ho podia dir perquk es veien molt sovint, conjuntament arnb Francesc Vergés, 
com el1 mateix afirma en la mateixa carta. 
Acabada la primera etapa del Concili, els mesos anteriors a l'inici de la 
segona Bonet continua el seu treball habitual a la Rota Romana, combinant el 
seu temps arnb la feina d'anar perfilant el que havia quedat pendent i que 
seria objecte d'estudi en les congregacions de la tardor següent. Ho confirma 
51. Carmelo GARC~A DEL VALLE, «Españoles en el Consilium. Primeros pasos de la reforma 
litúrgica», Phase 232 (juliol-agost 1999) 381. 
52. MARTIMORT, Mirabile, 200. 
53. BUGNINI,  La riforma, 45. 
la carta de Martimort a Bonet datada el 28 de marc de 1963.54 Martimort li 
envia les observacions que ha preparat sobre el capítol V de la Constitució. Li 
notifica que arribara a Roma el divendres de Pasqua. Alhora li proposa de 
tenir un encontre abans no comenci la reunió de la Comissió. La trobada es 
va fer el 22 d'abril de l'any 1963. Martimort mateix testimonia que van conti- 
nuar les trobades entre els tres de I'inseparable equip: Bonet, Martimort 
i Wagner. En van fer una 1' 1 de maig. Una altra el 2 de julio1 (en aquesta, no 
em consta que hi fos present monsenyor Wagner). Reunions que demanaven 
més esforc, ates que, llevat de Bonet, ells ja havien retornat al seu país. 
Bonet, en les seves habituals estades a Barcelona, per les vacances de Nadal, 
per Pasqua i durant l'estiu, era molt sol-licitat per a conkixer la seva visió del 
Concili, cosa que feia «amb tot el seu zel i capacitab. Ben d'acord amb la 
seva inquietud pastoral, ho aprofitava també per a demanar el parer i punts de 
vista als seus amics. 
En ocasió de la mort del papa Joan -per a Bonet, el Papa «de la veritat, de 
la senzillesa, del cor a la mi,  de la bondat. En el clima d'espiritualitat i de fe 
que vivim a Roma aquests dies, fem promesa de fidelitat, fidelitat, fidelitat. 
Jesús ha estat glorificatp-, és impossible de resumir en poques paraules tot el 
que expressa en una carta. És la del 5 de juny de 1963 (dos dies després de la 
mort del Papa) a la mare abadessa i a la comunitat del monestir de Sant Pere de 
les Puel-les: 
«Déu m'ha permes viure intensament, plenament, aquest sacrifici del Papa, que ha 
estat una celebració. El1 sofria molt, ho ofena per I'Església, pel Concili, per la pau. 
Recordeu tot el que hem dit del Con~i l i .»~~ 
N'hi ha prou arnb aquest resum per a reafirmar-nos en els sentiments del 
doctor Bonet sobre el Papa i el Concili. 1 tarnbé en la carta a la mateixa comu- 
nitat, del 23 del mateix mes, s'hi llegeixen els seus sentiments expressant la 
seva satisfacció irreprimible per l'elecció del Papa Montini: 
«Ara m'haig de moderar en escnure, perque em deixaria anar a una explosió. d'euforia. 
Al.leluia, Al.leluia. En tot cas i en qualsevol hipotesi, hauríem acceptat en el Papa el 
Vicari de Jesucrist. Pero quan el Papa és el que més fidelment seguir2 la Iínia del Papa 
Joan.. . llavors ja no es pot demanar més. Perque el nostre estimadíssim papa Pau VI és 
el papa del Concili Vatic2 II.» 
54. Cf. Arxiu Bonet i Muixí. 
55. Bonet ja havia predit I'elecció del papa Joan XXIII que havia mort. En el tren on anava 
a Roma, poc abans d'obrir-se el conclave que havia d'elegir el nou papa, Bonet comenta a Far- 
nés que el cardenal Roncalli era el candidat amb més probabilitats, tota vegada que la majoria 
d'electors eren vells. Per molt que el renovador Lercaro o el jove Siri serien molt votats, no 
aconseguirien de tenir la majoria, i els caldria consensuar el candidat entre la majoria dels carde- 
nals vells. 
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Ben diferents eren els aires que s'havien notat a Roma durant l'estiu, ten- 
dents a introduir modificacions en el capítol 111 de I'esquema, d'amagat de la 
subcomissió competent (la que tenia confiat el capítolII1) i del conjunt de la Co- 
m i ~ s i ó . ~ ~  
Un escrit de Bonet que porta per títol Notes sobre el Concili. Nota número 
4 reflecteix clarament aquesta situació. L'escrit, policopiat, no porta data ni 
indica els destinataris, pero pel context es dedueix que eren els preveres de la 
Unió Sacerdotal de Barcelona. Pel que fa a la data, tot indica que fou escrit 
durant la segona sessió, la tardor de 1963. El text diu: 
«El Papa podrh orientar rnillor el treball en la prbxima intersecció, i el 1964 sera un 
any ben profitós per al Concili. Les dificultats són molt grosses. L'organització del 
Concili no respon a la seva funcionalitat. Les passions s'han exacerbat molt més aquest 
any que l'any passat. Enmig d'aquest garbuix, I'esquema de Litúrgia fa el seu camí i el 
Papa podrh tenir el goig de promulgar, en sessió solemne, la primera del Concili Vaticii 
11, la Constitució de Sagrada L i t ú r g i ~ > ~ ~  
111. SEGONA ETAPA CONCILIAR 
1. Znici de 1 'era del papa Montini 
El papa Pau VI, en la sessió del 29 de setembre de l'any 1963, obria la 
segona etapa del Concili. Era el moment de continuar l'estudi del text dels 
capítols 11-VII, amb l'examen de les petites esmenes pendents del proemi i del 
primer capítol, ja aprovades i contingudes en un impres de 144 pagines.58 
1 després, continuar treballant sobre la resta de capítols de la Constitució. Les 
nombroses irregularitats, constatades durant l'estiu, que afectaven el capítol 
111, foren afrontades des d'una nova perspectiva. Amb el papa Montini, la 
situació del cardenal Lercaro havia canviat. Des del 21 d'agost figura com un 
dels tres nous membres nomenats per a formar part de la Comissió coordinado- 
ra dels treballs conciliars. El 14 de setembre, l'anunci oficial del nomenament 
dels nous moderadors que haurien de dirigir els debats conciliars incloia Lerca- 
ro, amb els cardenals Agagianian, Dopfner i Suenens. D'ara endavant, Lercaro 
sera l'interlocutor de la Comissió litúrgica davant el ~ o n c i l i . ~ ~  
El mes de setembre era el moment de la represa de l'estudi i dels debats 
conciliars. Per aixb, membres rellevants de la Comissió conciliar de Litúrgia 
(Larraona, Lercaro i Giobbe) decideixen reunir-se, els dies 18 i 19 de juliol, en 
ordre a presentar la relatio o exposició dels capítols 11 al VI1 de la Sacrosanc- 
56. MARTIMORT, Mirabile, 380-381. 
57. Cf .  Arxiu Bonet i Muixí. 
58. BUGNINI, La rifomza, 47. 
59. MARTIMORT, Mirabile, 380. 
tum Concilium. Hi foren convidats els relators de les subcomissions teolbgica 
i jurídica, els experts Gagnebet i Bonet. 
A la tardor de I'any 1963 calia deixar enllestida, al preu que fos, la constitu- 
ció Sacrosanctum Concilium. S'havia d'aprovar en la cloenda de la segona ses- 
sió conciliar prevista per al desembre. Aquesta previsió provocava un treball 
fora de mesura, forca difícil per als membres de les subcomissions: havien de 
retocar el text o tornar-lo a redactar, capítol per capítol, i anar-hi incorporant 
els modi, observacions o esmenes, que les votacions conciliars anaven gene- 
rant. 
És aquí on l'activitat de Bonet sembla desbordar els límits de la capacitat 
humana. Malgrat el risc de sobrepassar els espais previstos, ho presento amb 
cert detall, perquk ens permet d'apreciar millor el paper que hi jugh Bonet, 
arnb una dedicació que diria que va més enllh de les possibilitats normals. 
2. L'etapa de tardor 
La reunió de la Comissió celebrada el 28 de setembre té un ordre del dia 
molt carregat. S'hi comenca a matisar el text sobre els capítols 11, 111 i IV, que 
s'han de presentar a l'aula conciliar. Martin demana explicacions sobre algun 
parigraf que s'havia suprimit en la seva relatio, sobre el capítol IV (de I'ofici 
diví). La resposta de Bonet fou que el text suprimit no hi aportava res de  no^.^' 
El dia 14 d'octubre és vota el capítolI1 sobre l'eucaristia. La votació definitiva, 
un cop estudiades les observacions, es va fer el 20 de novembre. L'havia pre- 
sentada el president del grup, el bisbe de Mallorca, monsenyor Enciso. 1 davant 
les dificultats que podia provocar la prbxima votació, la del capítol IV (de OfJi- 
cio divino) -ates que les qüestions estaven tan entrelligades que no es podien 
retocar sense una repercussió en el co~ijunt de l'esquema de la Sacrosanctum 
Concilium- es prengué la iniciativa de redactar una carta. Anava adrecada als 
pares conciliars, pregant-los que votessin el capítol IV amb un placet o un 
«no», pero sense afegir-hi modi, observacions. Entre els signants de la carta hi 
ha els relators de les comissions teolbgica i jurídica, Gagnebet i ~ o n e t . ~ '  
El 17 d'octubre calia estudiar els modi de la votació sobre el capítol de 
I'eucaristia. A Bonet i a la subcomissió es confih el tema de la concelebració 
(art. 57) i de I'autoritat que havia de regular-la. També havia d'estudiar el sen- 
tit dels vots iuxta modum, amb els punts, particularment controvertits, de la 
llengua vulgar i de la comunió amb les dues Monsenyor Dante 
60. GIAMPIETRO, 11 cardinale Ferdinando Antonelli, 176- 177. 
61. R. KACZYNSKI, «Verso la nforma iiturgica», en G. ALBERIGO (dir.), Storia del Concilio 
Vaticano 11, vol. 111: 11 Concilio adulto. 11 secondo periodo e la seconda intersessione (settembre 
1963-setternbre 1964), Eiologna - Leuven: 11 Mulino - Peeters 1998, p. 225. 
62. Ibíd., 226; MARTIMORT, Mirabile, 201. 
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digué que no es podia continuar l'estudi sense coneixer la resposta de 
1'apel.lació al tribunal administratiu, referent a la votació sobre el capítolI1. La 
resposta de Bonet és contundent: el recurs no pot impedir que la Comissió 
segueixi el curs normal del seu treba11.63 Els dies 21 i 22 d'octubre, la subco- 
missió sobre la missa es troba amb el grup dels bisbes que n'havien estudiat els 
modi, i amb el president de la subcomissió jurídica, ~onet ."  És de suposar que 
es tractava de la reunió que aquells mateixos dies es va fer a la residencia de 
Bonet -a que feia referencia Martimort en la nostra conversa privada- per 
a estudiar els articles sabre la missa. En aquesta ocasió, segons Martimort, 
Bonet va fer d'hrbitre entre les diferencies que enfrontaven alemanys, france- 
sos i altres, sobre qüestions de l'ordinari de la mi~sa.~ '  
El 23 d'octubre, un cop distnbuit el text, es feren unes primeres matisacions 
sobre la relatio de la subcomissió jurídica. L'havia presentat Bonet, i era refe- 
rent a l'expensio modorum, una ponderació sobre les observacions, en que 
Dante trobava certes dif i~ul ta ts .~~ Enciso parla dels modi sobre el capítol 11, 
pero s'ajornh la discussió per a la prbxima reunió. S'aprova l'exposició del 
capítol 111 i s'enceth un breu intercanvi sobre propostes referents a com s'havia 
d'aplicar la cons t i t ~ c i ó . ~ ~  
El dia 25, Enciso continua la seva relació sobre el capítol 11, seguida d'una 
llarga discussió. El president i Bonet manifesten criteris divergents sobre 
l'ordre a seguir i sobre la manera d'examinar els modi. A1 final el president 
decidí que la subcomissió jurídica preparés un text sobre el criteri a seguir.68 
Dante hi torna a trobar algunes dificultats, tendents a retardar l'aprovació de la 
constitució Sacrosanctum Con~i l ium.~~ 
El dia 24 és vota a l'aula conciliar el capítol IV, sobre l'ofici diví. El dia 
següent es van examinar les observacions sobre els sagramentals (capítol 111) 
i l'ús de la llengua vernacla en els rituals, pero l'estudi més detingut es confih 
a Bonet, Dirks i Grima~haw.~' L'endemi de la votació del capítol IV, la Comis- 
sió de Litúrgia es reuní per estudiar-ne el resultat, i per fer arribar les observa- 
cions a la subcomissió jurídica. 
63. GIAMPIETRO, Il cardinale Ferdinando Antonelli, 180. 
64. KACZYNSKI, «Verso la riforma liturgica~, 227. 
65. Per una carta escrita per Franquesa a Bonet uns anys més tard, des de Trkveris (27-XII- 
1967), on s'havia reunit el grup que estudiava el text de l'ordinari de la missa, sabem que la 
qüestió debatuda, que venia de Iluny, era la inclusió o no del Kyrie. S'hi oposaven francesos, ita- 
lians i catalans, pero Wagner no veia clar deixar-lo ad libitum, o només per a les misses en Ilatí. 
La carta demana al doctor Bonet «un breu i rhpid mot, jurídic, per tranquil.litzar-lo». Cf. Arxiu 
Bonet i Muixí. 
66. KACZYNSKI, «Verso la riforma liturgica*, 225. 
67. GIAMPIETRO, Il cardinale Ferdinado Antonelli, 18 1. 
68. Ibíd., 181. 
69. KACZYNSKI, «Verso la riforma liturgica~, 227. 
70. Ibíd., 228. 
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L'estudi detallat de les observacions al capítol 11 dona molta feina a Bonet 
i a la subcomissió jurídica. El text De auctoritate ecclesiastica territoriali 
competente ad Constitutionem aplicandam, que es discutia aquells dies, resul- 
tava poc satisfactori a molts membres i es confia a Bonet, Martimort i Wagner 
la tasca de preparar-ne una altra reda~ció.~'  En la reunió del dia 29, a la Co- 
missió continua candent la discussió sobre els problemes referents a la llengua 
vernacla (capítol 11, art. 54) i sobre la concelebració (art. 57). Des de l'oposi- 
ció, Dante demana una votació article per article i no per capítols. Bonet li 
respon que I'Ordo del Concili parla de parts, cosa que els tecnics sempre han 
interpretat com a equivalent a capítols. Bonet llegeix una nova relatio del text 
de la subcomissió jurídica sobre l'examen dels modi, que havia de continuar 
en la reunió XLI de la Comissió, el dia 30 d'o~tubre.~'  En efecte, arribat 
aquest dia, en la continuació del debat sobre la temhtica esmentada, el presi- 
dent de la Comissió va creure que s'haurien de votar els modi un per un. 
Contrariament, Bonet defensava una votació cumulativa i que es proposés als 
pares conciliars de votar només els modi que presentessin alguna dificultat. 
S'accepth la proposta de Bonet amb matisos. El president demana que 
s'imprimís la decisió de la subcomissió jurídica per a ús intern de la Comis- 
~ i ó . ~ ~  
Enmig de tots aquests trhfecs, mentre els pares conciliars discutien I'esque- 
ma sobre els bisbes i el govern de les dibcesis, a Bonet encara li restava temps 
per a acceptar una invitació de l'episcopat africa, el dia 5 de novembre de 
1963, amb vista a orientar I'aplicació del tema de la col.legialitat episcopal en 
el seu ~ a s . ~ '  
En la sessió XLVII, celebrada el 14 de novembre, Enciso presenta el capítol 
11, sobre I'eucaristia, un cop incorporades les observacions que s'hi havien fet 
anteriorment. Altra vegada s'originh una llarga discussió sobre l'article 54 
(llengua vernacla) i el 57 (concelebració). Bonet rebutja, per inexacta, la refe- 
rencia al canon 609, la qual cosa fa que el president de la Comissió recomani 
no fer més citacions dels canons. 
En la LI reunió de la Comissió del Concili (28-XI-1963), Bonet presenta un 
text sobre I'aplicació de la Constitució (Vacatio et executio Constitutionis), 
preparat per un grup d'experts i lliurat al president, cardenal Larraona. A la 
temenca que genera la proposta que no derivi vers un nou organisme, Bonet 
respon que es tracta només d'un mitjh provisional (ad interim), mentre s'espera 
que resti precisada la naturalesa de les conferencies epi~copals .~~ 
71. Ibíd., 234. 
72. Ibíd., 230; GIAMPIETRO, 11 cardinale Ferdinando Antonelli, 182-183. 
73. Ibíd., 183-184. 
74. Cf. Arxiu Bonet i Muixí, on es  pot consultar íntegre el text de la conferencia multico- 
piat. 
75. GIAMPIETRO, 11 cardinale Ferdinando Antonelli, 194. 
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3. Primer fruit aljnal del IIperíode: La Sacrosanctum Concilium. 
La problematica de l'aplicació 
El Papa preveia l'aprovació total de la Constitució sobre la Litúrgia a finals 
de la sessió. Per aix6 el 10 d'octubre manifesth als quatre moderadors el desig 
que la segona etapa conciliar acabés arnb una Legge-stralcio (un petit extracte 
de la constitució, d'aplicació immediata), i ho encarregi al cardenal Lercaro, el 
qual en confih la preparació a Bugnini, quan aquest encara era només un 
expert. La represa del thndem Lercaro - Bugnini treballa arnb tanta diligencia 
que aviat presenta al cardenal una llista arnb nou noms. El dia 12 ja es reunien 
a les benedictines de Priscilela, residencia de Lercaro. Aquí interessa destacar 
que entre aquests noms hi ha els de Bonet i Martimort. Entre els grups de tre- 
ball que es van constituir en aquella ocasió, un es responsabilitzh del capítol 
1 de la Constitució, i a Bonet li correspongué l'aspecte jurídic del futur docu- 
ment. Els experts havien de guardar la mhxima reserva i, en tot cas, només 
podien consultar-se entre ells. Els dies 19 i 20 d'octubre es reuniren a San Gre- 
gorio, al Monte Celio, residencia de Vagaggini. El treball avancava riipida- 
ment, car s'havien fixat el dia 30 per a tenir-ho enllestit. El dia 20 s'examinii 
l'esbós, revisat per Bonet, que comencava arnb les paraules Constitutio de 
Sacra Liturgia, un esbós que demanava una més profunda e l ab~rac ió .~~  A la
residencia de Bonet, a l'església espanyola de Montserrat -segons creu recor- 
dar Martimort-, treballaren els dies 21-22 els articles de la Constitució rela- 
cionats arnb la missa. Bugnini convoca encara unes altres reunions per als dies 
25,26 i 30, de les quals ni Martimort ni Marini tenen c~nstiincia.~' R. Kaczyns- 
ki, d'una manera més generica, es refereix a la tercera redacció del document, 
elaborat per Bonet juntament arnb Martimort i Wagner.78 Ells encara continua- 
ren treballant-hi després del dia 22, dia en que s'havia votat l'aprovació global 
de la Sacrosanctum Concilium. És durant aquells dies que Bonet refii comple- 
tament el manuscrit, dividint-lo en dues parts: Primitias iam habentur Oecu- 
rnenici Concilii Vaticani II. El projecte d'aquest motu proprio anava seguit d'un 
annex, Adnexum de instaurationis, que deriva finalment en una i n~ t ruc t i o .~~  
Lercaro li urgia el document, perque volia presentar-lo a l'aula conciliar a prin- 
cipis de n~vembre.~' Després d'una última redacció, el dia 24, segons ~ a r i n i , ~ '  
el text va ser presentat al Papa, que desitjava tenir-lo el 4 de desembre, dia de 
76. MARINI, «Nel 20" aniversario della Sacrosanctum Concilium», 3 12-3 14; en presenta una 
descripció detallada BUGNINI, La riforma, 68. 
77. MARTIMORT, Mirabile, 382, n. 20. 
78. KACZYNSKI, «Verso la riforma liturgica~, 270. 
79. MARINI, «Nel 20" aniversario della Sncrosarlctum Concilium», 313-314; MARTIMORT, 
Mirabile, 381-382. 
80. GIAMPIETRO, 11 eardinale Ferdinando Antonelli, 224. 
81. MARINI, «Ne120° aniversario della Sacrosarzctum Conciliutn», 313; segons BUGNINI, La 
riforma, 69, el document fou lliurat al Papa el dia 21. 
la promulgació de la constitució Sacrosanctum Concilium. La presentació del 
motu proprio82 i de la instructio estava prevista per a principis de desembre, 
i per Nada1 era previst de comencar a aplicar les normes. 
Quan s'acostava el final d'aquesta etapa de tardor, Bonet, Martimort i Wag- 
ner, encoratjats peir Larraona i Antonelli, van anar a trobar Lercaro. Li van 
exposar els temors sobre el procediment a seguir a l'hora d'aprovar l'esquema 
de la Constitució. Una confirmació més del mal funcionament que havia cons- 
tatat Bonet, com ja s'ha comentat anteriorment. El1 mateix, en unes notes per- 
sonal~ escrites el desembre de l'any 1962, comenta unes declaracions del car- 
denal Leger. Segons el1 i a parer dels diaris, «tot plegat és una olla i ningú no 
porta la direcció~.'~ Així, doncs, la visita dels tres amics a Lercaro volia evitar 
una previsible confusió entre els bisbes a l'hora d'examinar la incorporació 
dels modi, preparada per diverses subcomissions i que havia de ser votada 
a l'aula. La resposta de Lercaro es traduí en una invitació a un dinar de treball, a 
les benedictines de les catacumbes de Priscilela, a la via Salaria. El dinar es va 
fer el dia 17 de novembre, un diumenge. També hi foren convidats Larraona 
i Antonelli. Allh mateix prepararen la relatio, llegida l'endemh a I'aula conci- 
liar pel mateix Lercaro. Després de la votació dels m ~ d i , ~ ~  s'aconseguí el vot 
d'aprovació a la Sacrosanctum Concilium. 
Malgrat un novembre tan feixuc arnb reunions de treball, la imminent apro- 
vació de la Sacrosanctum Concilium demanava una particular atenció als 
detalls. El dia 14 d'octubre ja s'havia fet a l'aula la votació global del capítol 
11, sobre la missa, cosa que volia dir que ara la feina passava a la Comissió, 
com s'ha pogut veure més amunt en parlar de les reunions de la Comissió con- 
ciliar. D'altra banda, encara eren calents els temes del motu proprio Primitiae 
i del seu annex. Mentrestant, els infatigables Bonet, Martimort i Wagner encara 
troben temps per a reunir-se els dies 20 i 22 de novembre i el 5 de desembre. 
Les dues primeres trobades, a la residencia de Bonet. Tal com diu Marini, Mar- 
timort i Wagner foren els homes de la mhxima responsabilitat en la reforma,85 
si bé podem afegir que el tercer fou Bonet, amb qui formaven l'inseparable 
equip de treball. El 4 de desembre, amb la presencia de Pau VI a l'aula conci- 
liar, el secretari general, monsenyor Felici, llegí tots el capítols de la Sacro- 
sanctum Concilium. A continuació es vota tot l'esquema, amb el conegut resul- 
tat de 2.147 vots favorables i quatre en contra. Seguida de la promulgació 
papa1 que era l'últim acte de la 11 sessió del Concili. La segona etapa conciliar 
82. Ibíd., 313. 
83. Cf. Arxiu Bonet i Muixí. 
84. MARTIMORT, Mirabile, 201-203 i 381, la n. 16 a peu de pagina resulta interessant pel 
pariigraf que cita del llibre de LERCARO, Lettere da1 Coizcilio, a I'indret on esmenta els noms de 
tots els membres convidats al sopar i cita, graciosament, el comentari que va fer Lruraona dient 
que «era andato a Canosa»; KACZYNSKI, «Verso la riforma liturgica», 235. 
85. MARINI, «Nel 20" aniversario della Sacrosanctunz Coizcilium», 214; cf. MARTIMORT, 
Mirabile, 236-237. 
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finalitzava amb la votació aprovatbria de la Constitució conciliar de Litúrgia. 
Durant les sessions d'estudi hem seguit de prop una serie d'intervencions de 
Bonet. Una visió global de com era valorat aquest treball ens l'ofereix el testi- 
moni directe de Ramon Masnou, bisbe emerit de Vic, en una conversa mantin- 
guda el 14 d'abril del 2000. Unes valoracions que, segons les paraules matei- 
xes del prelat, «volen excloure l'elogi, que no fa cap servei, i només cerquen la 
veritat i la realitab tal com el1 la va viure. 
En llegir-les, hom s'adona que les seves afirmacions coincideixen, una mica 
ampliades, amb les que més de quatre anys enrere havia manifestat en I'entre- 
vista que li havia fet Manuel Valls, l'any 1996, transcrita més amunt. Abans 
del Concili, Masnou només coneixia Bonet per referencies. N'havia sentit 
a parlar molt bé i apreciava la seva persona i la valorava. El seu coneixement el 
relaciona amb el que li havien dit sobre la Unió Sacerdotal de Barcelona. 
L'ocasió de coneixer-lo bé fou en el treball dins la Comissió de Litúrgia, de 
la qual Bonet era expert. Masnou n'era membre nomenat pel Papa, com he dit 
abans. Per cert que, amb humor, parlant del seu nomenament, el bisbe emerit 
de Vic diu que a l'hora de les votacions ni els bisbes espanyols, ni els altres 
votants, ningú no pensava en ell. 1 ho atribueix al fet que el Papa el nomenés 
directament, tal vegada per suggeriment del cardenal Larraona. 
Del capteniment de Bonet durant les reunions de la Comissió conciliar de 
Litúrgia recorda que actuava molt sovint a la mateixa Comissió o bé, indirecta- 
ment, entre els experts. Parlava molt bé, amb un llatí correcte i rhpid. Es distin- 
gia forca. Quan intervenien altres persones, molts dels presents dormien. En 
canvi, quan parlava Bonet no dormia ningú. Era escoltat, imposava confianca. 
No recorda cap aportació de Bonet que li semblés inoportuna. Pensa que Bonet 
era un home que valia molt; en conjunt, un home extraordinari. 
Quan la segona etapa conciliar tocava a la fi, unes notes del pare Franquesa 
donen detalls sobre l'estat d'hnim i del treball conciliar de Bonet en aquel1 
moment. Diu que el 12 d'octubre de 1963 Franquesa i Bonet havien sortit 
junts, uns moments, per intercanviar impressions. Que el 30 del mateix mes, 
a la residencia de Bonet, s'hi reuniren Franquesa, Vergés i Oñatibia i parlaren 
llargament del que havia escrit el futur Pau VI, l'any 1960, sobre el Concili. 
1 que el dia 14 de novembre l'abat Aureli Escarré havia publicat, al diari Le 
Monde, unes explosives declaracions, prou conegudes, que foren objecte de 
conversa entre Vergés, Franquesa i Bonet, també a «Montserrato». 1 acaba 
dient que en la visita que li féu el 25 de novembre, trobh Bonet pessimista pel 
que fa al tema de la concelebració. Pero a aquest pessimisme s'hi afegien altres 
motius. 
El dia de l'aprovació de la Sacrosanctum Concilium, el 4 de desembre de 
1963, tots dos amics dinaren junts a la residencia de Bonet. Cal suposar que 
fou ocasió per a celebrar-ho. Allh mateix, l'endemh dia 5, revisaren la traduc- 
ció catalana de la Sacrosanctum Concilium, amb la participació de Josep Perar- 
nau. Wagner es presenta a la reunió per acomiadar-se de Bonet, i els mostrh la 
versió alemanya de la Sacrosanctum Concilium, amb una dedicatoria a 1'Aba- 
día de Montserrat. Un cop promulgada la Constitució conciliar sobre Litúrgia, 
Bonet, en una altra carta circular -la número 5, també sense data i adreca- 
da als mateixos destinataris-, presenta la clau de lectura de la Sacrosanctum 
Concilium. En concret, escriu: 
«Ara és I'hora de passar-se poc en les níbriques i entrar profundament en l'esperit. És 
el moment de reconeixer la mancanca de preparació litúrgica de cada u.na6 
4. Vers la tercera etapa conciliar 
Reprenent ara el fil sobre el motu proprio Primitiae i la institutio que havia 
d'acompanyar-lo, veurem com misteriosament se'n perd el rastre. Unes parau- 
les de Martimort, escrites abans del fet, sonen com una premonició del fatal 
desenllac. En la carta que adrech a Bonet el 21 de gener de 1964, li explica que 
el pare Falsini li ha escrit des de Milh i opina que el document a punt de sortir 
reproduirh el que la Comissió ha preparat. Martimort afegeix pel seu compte: 
«Ja ho veurem!» En la mateixa carta conta a Bonet que Larraona li demana que 
li suggereixi noms per a formar la futura Comissió postconciliar. 1 que el1 li ha 
contestat que abans faria arribar a Bonet els seus suggeriments. En la carta 
Martimort expressa a Bonet l'agraiment pel seu treball a la Comissió de Litúr- 
gia i per la seva amistat (exquises marques d'an~itié).'~ 
El 29 de gener de 1964, amb data 25 de gener, apareixia a L'Ossevatore 
Romano la Sacram Liturgiam en forma de motu proprio, pero que no ho era: el 
document mateix, al final, s'autoanomena «carta apostolica». La seva aparició 
causa gran sorpresa als qui l'havien treballat. Quan el van Ilegir, van restar des- 
concertats en adonar-se de com s'havien canviat completament una serie de 
coses importants que la Comissió havia preparat. Martimort coincideix amb 
monsenyor Marini a dir que no sabien que havia pas~at.~ '  Aviat s'aixech un allau 
de protestes de bisbes de tots els paisos, contraris a la retallada de poder que el 
motu proprio pretenia imposar. El document provoch molta desil.lusi6, contrarie- 
tats i p r ~ t e s t e s . ~ ~  u n  exemple sera suficient per a veure justificades les protestes. 
Hom s'adonh, entre altres possibles manipulacions, que l'article IX del motu pro- 
prio Sacram Liturgiam semblava voler anul-lar un dels punts més importants 
com era el poder de les conferencies episcopals de decidir sobre les traduccions. 
86. Cf. Arxiu Bonet i Muixí. 
87. Martimort afegeix: «Que1 dornrnage que nous soyons éloignés par tant de kilom&tres» 
(cf. Arxiu Bonet i Muixí). 
88. MARINI, «Nel 20" aniversario della Sacrosanctilm Concilium~, 314; BUGNINI, La rifor- 
ma, 68-69; MARTIMORT, Mirabile, 383-384. 
89. KACZYNSKI, «Verso la riforma liturgica», 272.1 no s'estii de qualificar la carta apostbli- 
ca amb aquests mots: «El deludente Motu proprio* (ibíd., 269). 
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La manipulació canviava radicalment el text dels experts, preparat a San 
Gregorio, al Monte Celio, a finals de novembre. Malgrat que Martimort creu 
que encara no havia anibat el moment oportú d'aclarir les maniobres subterra- 
nies del lamentable afer, ofereix una pista orientativa, suficient, que ajuda a en- 
treveure el nus de la qüestió. Heus ací les seves paraules: 
«Sembla clar que a l'origen del malaurat text hi havia el secretari del Concili, monse- 
n.yor Felici.~~' 
En les seves notes personals, escrites durant la sessió conciliar que s'havia 
acabat el desembre anterior, Bonet anota que a Felici li recava que s'hagués 
pogut aprovar una cosa per aclamació, i que s'hagués aplaudit introduint les 
conferencies episcopals de facto. Les protestes que genera el canvi foren de 
tant pes que es féu necessari retocar la Constitució apostblica Sacram Litur- 
giam, abans de la seva publicació oficial en Acta Apostolicae Sedis. Els car- 
dena l~  Dopfner i Lercaro declararen obertament que el document no seguia 
els passos de la reforma conciliar. Un primer escrit crític fou el que publica 
a L'Osservatore (30-1-1964) el pare Salvatore M a r ~ i l i . ~ '  En l'escrit on Mar- 
timort explica el fet, exposa en paralelel les dues redaccions del número 
IX, '~ per a qui vulgui comparar-les. Només es deixava a les conferencies 
episcopals proposar les qüestions a la Santa Seu, perque ella decidís. 1 tam- 
bé, com a maxim, llegir en llengua vernacla les lectures de l'epístola i l'evan- 
geli. 
Enmig de trifulgues i complicades reunions, la situació arriba a tal punt 
que, el 15 de febrer, el cardenal Lercaro es va veure en l'obligació d'informar- 
ne personalment Pau VI. Martimort també havia fet gestions amb monsenyor 
Dell'Acqua. La qüestió rau en l'actitud de la Sagrada Congregació de Ritus, 
entestada a tenir l'ultima paraula sobre la reforma litúrgica conciliar.93 Davant 
la nova situació, el 24 de gener de 1964, Bugnini demana a Martimort i Wag- 
ner que anessin urgentment a Roma. El cardenal Lercaro va tenir la iniciativa 
d'informar per carta Martimort del resultat de l'entrevista. En el post-scriptrcrn, 
Lercaro hi afegeix aquestes paraules aclaridores: 
«Em plau adjuntar-li un comunicat de monsenyor Felici on es recullen quasi totes les 
correccions suggerides.~'~ 
És prou clar -i Martimort mateix ho confessa- que el1 va intervenir 
directament en les correccions al text de la Constitució apostblica Sacram Li- 
90. MARTIMORT, Mirabile, 237. 
91. KACZYNSKI, «Verso la riforma liturgica)), 272. 
92. MARTIMORT, Mirabile, 237. 
93. Ibíd., 383-385. 
94. Ibíd., 385. 
turgiam. Pero no té clar si hi va intervenir també Bonet, tot i que la presencia 
dels tres amics a Roma fa suposar que bé es devien veure i parlar-ne. 
5. Manuel Bonet, consultor del Consilium ad exequendam Constitutionem 
de Sacra Liturgia 
El gener de l'any 1964 acabava de néixer el Consilium, l'organisme encar- 
regat de l'aplicació de la Sacrosanctum Concilium segons la voluntat del Pa- 
pa. El desembre anterior n'havia encarregat el projecte al cardenal Lercaro. 
L'organisme nou era la Comissió especial mencionada pel papa Pau VI en la 
carta apostolica Sacram Liturgiam. Lercaro va ser nomenat per a presidir-la. 
Formaven el Consilium una seixantena de membres entre cardenals, bisbes, un 
abat benedictí, tres preveres i alguns altres per a assegurar una major represen- 
tativitat de paisos i situacions. Comptava amb un grup molt gran de consultors 
i un altre d'experts. El 22 de febrer d'aquell any 1964, Bonet n'havia estat 
nomenat consultor. Per a la remodelació o nova creació dels llibres litúrgics, el 
treball es repartia entre els més de cent cinquanta consultors especialistes vin- 
guts de tot el món, representants de les diverses disciplines eclesiistiques. Es 
van distribuir en una quarantena de grups de treball, coetus, cada un encarregat 
d'un sector de la reforma. En diversos coetus del Consilium hi havia un cert 
nombre de cata~ans.'~ 
Tot just constituit l'organisme, apareixen els problemes de sempre, que 
provenien de determinats sectors de la Santa Seu, pero sobretot de la Sagra- 
da Congregació de Ritus, que exigia -i aconseguí del Papa- que totes les 
decisions amb forma de llei fossin promulgades per ella.96 Continuava 
d'aquesta manera un conflicte permanent. Un conflicte que el caracter de 
Pau VI no s'atrevi mai a resoldre limitant el poder de la Sagrada Congrega- 
ció de Ritus tal com hauria calgut. Tal com fa notar Martimort, amb gran 
sorpresa de tots, la reforma de la Cúria del 15 d'agost de 1967 conserva in- 
tactes els poders de la mateixa C~ngregació.~' Si, malgrat tot, la cosa anh en- 
davant, Martimort ho atribueix a l'encert de la llista d'experts --preparada 
per Lercaro i Bugnini- i de les propostes d'organització de treball accepta- 
des també pel Papa. Amb el vist-i-plau papa1 que acceptava les propostes, es 
va poder convocar una primera reunió del Consilium, el día 11 de marc. 
Larraona des d'aquell dia no es deixh veure més a les sessions del Consi- 
l i ~ m . ' ~  
95. Consultors: Miquel Altisent, Higini Anglks, Manuel Bonet, Adalbert Franquesa, Anscari 
Mundó, Alexandre Olivar i Jordi Pinell. Experts: Guiu Camps i Joan Llopis. 
96. MARTIMORT, Mirabile, 237-239; BUGNINI, La riforrria, 74-79. 
97. MARTIMORT, Mirabile, 238. 
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La Congregació de Ritus acusava el Consilium d'exercir corn un improvisat 
brgan de govern, quan només era un organisme d'estudi i de consulta. Així ho 
comentaven Larraona i Antonelli." Bugnini diu que en la sessió es va veure 
corn l'aspecte jurídic del Consilium coixejava, malgrat que comptava amb 
valuosos juristes corn Felici i amb l'eindimenticabile monsignore Bonet». A 
l'hora de trobar una solució al problema es va preferir de cercar l'equilibri per 
la banda de la formació d'un nou dret litúrgic. D'aquí ve que s'establís un grup 
encarregat de preparar-lo.lOO Sens dubte es tracta del coetus 38, De codice iuris 
liturgici conjciendo, segons consta en l'impres intern del Concili, on hi ha la 
llista dels membres amb ckecs .  En el mateix fullet, Bonet també hi apareix 
formant part del coetus 30, De re iuridica. En tots dos casos figura corn a rela- 
tor. Com és sabut, el relator assistia a les sessions del Consilium, mentre que 
els altres membres solien fer-ho a través del relator. 
La marxa del Consilium continua el seu treball envoltat de les conegudes 
dificultats. En la segona reunió de consultors (17-111-1964) s'examinh el que el 
Consilium havia de tractar en la reunió del dia 20 del mateix mes de mar$, 
alhora que comencaria a preparar-se un esbós de la futura instrucció Inter 
Oecumenici per tal que el Consilium l'estudiés el 17 d'abril. En aquesta ocasió, 
Antonelli va fer un comentari, altament significatiu per a coneixer que en pen- 
sava, del C~nsiliurn.'~' Les dificultats cada dia eren més patents, fins al punt 
d'atribuir al Consilium intencions revolucionhries que podien portar a una 
reforma i a una ruptura amb la tradició.lo2 No es tractava -com tornarem 
a veure- d'una maltempsada ocasional, sinó que arriba fins al punt de provo- 
car -al cap d'uns anys, el gener de 1968- la dimissió de Lercaro, i va fer la 
vida impossible al secretari ~ u g n i n i . ' ~ ~  Larnentablement - c o m  diu literalment 
Martimort-, «Pau VI no pogué decidir-se mai a donar al Consilium un estatut 
que hauria evitat aquests embolics i hauria assegurat plenament la seva autori- 
tat davant la Cúria Romana».'04 Tant o més fortes són les paraules de Bugnini 
que comentaven la carta de la Secretaria d'Estat dirigida a Lercaro (29-11- 
1964). Es tracta d'un document considerat corn la carta constitucional del Con- 
siliurn, pero ple d'ambigüitats pel que fa a l'estatut jurídic del Consilium 
mateix. Les darreres paraules de l'escrit són decebedores, perque reserven al 
Papa la decisió sobre les delicades i greus qüestions prbpies del Consilium. 
99. GIAMPIETRO, 11 cardinale Ferdinarido Antonelli, 128, n. 15. 
100. BUGNINI, La riforma, 81. La valua de Bonet corn a jurista, la posa en relleu l'article 
que Batllon li dedica arran de la seva mort: «Un insigne giurista, un'anima ecclesiale», Osserva- 
tore Romano (8-IX-1969). 
101. GIAMPIETRO, 11 cardinale Ferdinando Antonelli, 228: «Mi dispiace del come b stata 
cambiata la Comissione: un raggruppamento de persone, molte incompetenti, pih ancora avanza- 
ta nelle linee delle novith.» 
102. MARTIMORT, Mirabile, 387; GIAMPIETRO, 11 cardinale Ferdinando Antonelli, 228. 
103. BUGNINI, La riforma, 92. 
104. MARTIMORT, Mirabile, 215. 
Aixb equivalia, en la practica, a considerar la Sagrada Congregació de Ritus 
com l'organisme jurídic de la Santa Seu per a tot el que es referís a la litúrgia. 
El comentari de Bugnini s'expressa amb aquestes paraules: «La resposta dona- 
da a la qüestió representa la forqa i la feblesa del ~ a p a . » ' ~ ~  Les de Bonet, ex- 
pressades en una carta a Martimort, són semblants.lo6 
6. L'aplicació de la Sacrosanctum Concilium marca el ritme de 1'an.y 1964 
El 26 de setembre de 1964 es féu pública la Institutio inter Oecumenici. 
Venia a ser el primer document important sobre l'aplicació de les resolucions 
conciliars en el tema de la litúrgia. Si se'm permet un parentesi, abans de conti- 
nuar assenyalaré que el document comenea afirmant que l'autoria de la Instruc- 
ció general del 26 de setembre de 1964 pertany a la Sagrada Congregació de 
Ritus, i en segon lloc al Consilium, cosa que es repetir2 sovint. La preparació 
del document havia comencat a principis d'aquell any. El 14 de mar$, alguns 
consultors -entre els quals Gabriel Brasó i Martimort- n'havien rebut un 
esbós. Segons Bugnini, venia a ser la segona part del motu proprio Sacram 
Liturgiam i, a parer seu, la més important, amb la finalitat d'introduir certs ele- 
ments jurídics per complementar-lo. L'havia preparat Bonet. El 25 de marc, el 
document fou reelaborat per una petita Comissió, de la qual també formava 
part ~onet. '"  El curs de la confecció del document pass2 per diverses fases. En 
la immediata, hi intervé Vagaggini, i s'arriba a un tercer esquema refet per el1 
i per Braga. 
El 2 de juny, una trobada entre membres del Consilium i representants de 
les Congregacions de Seminaris i de Religiosos, revisa el document pel que fa 
a la seva competencia. Entre els representants de la Congregació de Seminaris 
hi havia Angles. Per part del Consilium, Bonet. Tot el que feia referencia 
a seminaris, per voluntat del dicasteri, es reduí al mínim.lo8 Abans de la promul- 
gació, el Papa el passa a la Sagrada Congregació de Ritus. La resposta fou un 
dossier de 34 pagines sobre els inconvenients de la concelebració i de la comu- 
nió amb les dues especies, etc., i sobre el temor d'afavorir els «exagerats», els 
105. BUGNINI, La riforrna, 64-65. De fet, com assenyala Martimort, la qüestió no es resol- 
gué fins I'any 1969, quan el Papa va decidir la supressió de la Sagrada Congregació de Ritus 
i crea la del Culte Diví (cf. MARTIMORT, Mirabile, 238). 
106. Cf. Arxiu Bonet i Muixí. El text d'ambdues cartes i del duplicat. Extrets de la resposta 
de M. Bonet: «Durant aquests dies ha tingut lloc una enorme batalla entre la Congregació de 
Ritus i la Secretaria dlEstat per la qüestió de la publicació dels documents del Consilium. Bugni- 
ni i Lercaro m'han pregat d'intervenir-hi. Jo he fet el possible pe? ajudar a una bona solució. 
Estic sempre a disposició, pero sempre com a consultor, i res més. Es el meu estil. L'accepto per 
servir l'Església» (7-VI-1964). 
107. BUGNINI, La riforrna, 797-798, n. 3. 
108. Ibíd.,799. 
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«fanatics». El Consilium demostra la inconsistencia d'aquests temors. Perd la 
Secretaria d'Estat no va comunicar a Larraona l'aprovació de la institutio Inter 
Oecumenici fins al 3 d'octubre de 1964. 1 n'autoritza la publicació amb data 
del 26 de setembre. Mentrestant, foren incomptables les vicissituds de que fou 
objecte el text.lW La carta suara esmentada, dirigida per Bonet a Martimort, és 
reveladora de com el1 vivia el fet. 
La relació de treball i d'amistat entre Bonet i Martimort continua manifes- 
tant-se en les reunions i els apats que feien junts, com la que van fer el 14 
d'abril de 1964. Pero tots dos patien per l'intent de la Sagrada Congregació de 
Ritus d'apoderar-se'n, i de les conseqüencies que se'n podien derivar. Ho reve- 
la amb eloqüencia la carta de Martimort a Bonet del 13 de maig de 1964, que 
acabem de citar, i la resposta d'aquest a Martimort del 7 de juny. En la primera, 
Martimort es lamenta de l'actitud reservada de Bugnini i de la poca confianca 
que sembla que els té, pel fet que s'hagin d'assabentar de les coses a través de 
terceres persones. Martimort adjunta a la seva carta un duplicat de la que havia 
enviat a Bugnini i demana a Bonet els seus bons consells sobre la manera 
d'actuar en aquest cas. 
La carta a Bugnini conté observacions sobre la concelebració i la prdxima 
institutio Inter Oecumenici. Li resulta preocupant que aquests documents esti- 
guin redactats amb un esperit que no correspon pas al del Concili. De passada 
fa saber a Bugnini que s'adhereix a les crítiques presentades per Bonet i Wag- 
ner. La carta és un retret pels principals problemes i pel mal funcionament de 
tot plegat. Manifesta obertament a Bugnini el seu desacord amb el metode 
de treball de les Congregacions romanes, del qual ja han experimentat l'esteri- 
litat. S'acomiada excusant-se de la duresa de l'escrit, que demana aquesta fran- 
quesa en la primera etapa del treball, ja que s'hi juga el futur. El text de la carta 
de resposta de Bonet a Martimort, a part de fer llum sobre la qüestió, revela el 
treball i l'esperit que anima el qui l ' e s c r i~ . "~  Martimort esmenta un sopar 
de treball entre ells dos i Wagner, el dia 21 de juny. Per cert, abans dels mesos 
d'estiu, com proposava la carta de Bonet a Martimort. Franquesa ressenya que 
la tarda del 19 de juny s'havien reunit Bonet, Martimort, Wagner, Vagaggini 
i ell. Es tractava de les esmenes a la futura institutio, a base de retocs, que el 
ple del Consilium havia assenyalat en la reunió iniciada a les 5 de la tarda. 
Acabada la discussió sobre la institutio, tractaren també de les esmenes al text 
sobre la concelebració. Franquesa, segons propia confessió, resta meravellat de 
109. Ibíd., 800-803. 
110. «Resto a la Rota, on el meu treball és apressat; el faig content. Pero jo faré tot el que 
estigui al meu abast per al Consilium. Heus ací la meva decisió. No en sé, de donar consells, 
com v6s em dieu. Ara crec que seria molt útil tornar-nos a veure abans de la represa del Concili. 
No ens podríem veure el julio1 o l'agost? 1 monsenyor Wagner? ~Sabeu  que monsenyor Wagner 
ara tindra el coetus plenarius, pero que no hi haura pas el coetus ordinarius? Procuraré seguir, 
segons les meves possibilitats, tant els treballs de la institutio com els de la concelebració. Crec 
que sera rnillor que envieu les vostres observacions.~ 
com havia tirat endavant el que es referia a l'altar de cara al poble, el lloc del 
sagrari a la paret, etc. 
Després de la sessió, Bonet, Wagner, Martimort, Bugnini, Braga i Franque- 
sa es reuniren arnb Lercaro. Volien redactar un article per a la futura institutio 
referent a la supressió de l'hora de prima"' per als religiosos missioners depen- 
dents de la Congregació de Propaganda Fide. Lercaro surt content del plenari 
perque aconseguí que Franquesa, ad experimentum, pogués cantar la doxologia 
en la concelebració a Sant'Anselmo. Acabada la sessió, surten junts Bonet, 
Martimort i Franquesa. La informació de Franquesa es pot complementar arnb 
la descripció que Bugnini dóna sobre la tercera reunió del ~onsil ium."~ 
Franquesa, abaris d'anar a Santa Marta - e l  seu lloc de treball habitual-, 
visita Bonet per parlar de la manera de sol.licitar permís per a concelebrar al 
monestir de Montserrat el dia 11 de juliol, solemnitat de sant Benet. El dia 27 
torna a anar-lo a veure per explicar-li I'audikncia del cardenal Lercaro arnb el 
Papa sobre els llocs ad experimentum per a la concelebració. Per una carta de 
Franquesa a un familiar, coneixem que el ritu provisional de la concelebració 
s'havia estrenat, públicament, el primer diumenge d'abril, en ocasió de la 
benedicció abacial de l'abat de Sant Pau extra muros. El cardenal oficiant con- 
celebra arnb els dos abats assistents i arnb el nou abat. Franquesa escriu que la 
cerimonia resulta emocionant. L'encontre del 21 de juny entre els dos amics 
fou l'últim que tingueren a Roma abans de l'estiu, tal com es despren de la 
carta de Bonet a ~ a r t i m o r t . " ~  És normal que les intencions de retrobar-se 
durant I'estiu esdevinguessin realitat. Més encara si tenim en compte els tre- 
balls que tenien entre mans i la problematica que els preocupava. Pero el fet 
que Martimort no en parli, fa que tampoc no hi puguem dir res. Haurem 
d'esperar a la tardor, quan el Concili reprengui la marxa, per a continuar 
seguint de prop la seva actuació. 
IV. TERCERA ETAPA CONCILIAR 
1. A la tardor de 1964, la Confer2ncia Episcopal Francesa sol.licita 
la col.laboració de Bonet 
En ocasió del retorn a Roma, I'equip dels tres amics que practicament por- 
ten el pes de l'aplicació de la reforma litúrgica reprkn el treball habitual, tal 
com s'endevina per la reunió que van fer el 20 d'octubre. Pero ara Bonet haura 
de compaginar el treball del nou període conciliar (14-IX / 21-XI-1964) arnb 
nous enchrecs que continuen confiant-li. 
11 1. BUGNINI, L a  riforma, 159. 
112. Ibíd., 154. 
113. Vegeu n. 110. 
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Com a novetat apareix l'ajuda que li demana l'episcopat frances. Per la 
manera com s'expressa Martimort, sembla que bastant abans d'aquesta última 
reunió amb Bonet; quan la Conferencia Episcopal Francesa es plantejava la 
confecció del seu reglament, li van demanar que hi participés. Segons Marti- 
mort, el tema del dinar entre Le Cordier, De Cambourg i Bonet, fet el dia 9 de 
novembre, era sens dubte el reglament de la Conferencia Episcopal Francesa. 
Sembla que tenien pressa, i és cert que el 13 de novembre hi ha una nova tro- 
bada. Aquesta vegada, entre Etchegaray -en aquel1 moment secretari de la 
conferencia episcopal-, Martimort i Bonet. 
La relació epistolar entre Bonet i Tena la concreto aquí arran d'una frase de 
la ponencia pronunciada en el 11 Congrés Litúrgic de Montserrat (196.5)' publi- 
cada en el número 29 de la revista Phase. A monsenyor Bugnini no li va caure 
bé l'afinnació de Tena sobre les respostes del Consilium a preguntes que se li 
formulaven: remarcava el seu valor relatiu, per tal d'evitar el retorn a una 
mentalitat pre-conciliar. Tena, en una carta amical, el febrer de 1965,114 infor- 
nnava Bonet d'aquesta correspondencia arnb Bugnini, per si calia tenir-ho pre- 
sent a l'hora de configurar jurídicament el Consilium. 
Pel que fa a les trobades Martimort - Bonet, manquen dades sobre les altres 
d'aquell any. La imrnediata, entre Etchegaray, Martimort i Bonet, es va fer el 
18 de novembre. No crec que el fet d'apareixer el nom dYEtchegaray en moltes 
reunions de l'any 1965, en que també participa Bonet, calgui relacionar-ho pre- 
cisament amb el treball de l'estatut de la Conferencia Episcopal Francesa. De 
fet, Martimort afirma que el motiu d'una reunió a I'estiu, al País Basc francks, 
era la continuació del treball sobre el Concili. Seria desitjable un millor segui- 
ment d'aquestes trobades, pero no és fhcil fer-ho per la discreció de les fonts 
que en aquest moment tinc més a l'abast. 
Malgrat tot, disposem d'un testimoni aclaridor del fet, un escrit del 4 de 
gener de 1969, que a1 cap d'uns anys demostra la continuitat en el tema que 
tractem. Em refereixo a la carta d'Etchegaray, plena de confianca, dirigida 
a l'amic Bonet. Li demana que li envii suggeriments concrets sobre com hau- 
nen de ser les relacions entre les conferencies episcopals i la Santa Seu. 
El motiu de la petició és respondre a la invitació que han rebut les conferen- 
cies episcopals des del secretariat del Sínode episcopal. Etchegaray demana 
a Bonet una resposta urgent, ja que han d'enviar les respostes al secretariat 
abans del 2 de febrer. Bonet contesta el 17 de gener, excusant-se del retard per 
no haver trobat la carta fins al seu retorn de Barcelona, on havia passat uns 
quants dies. 
En la carta, més propia per a ser estudiada pels juristes que per a ser comen- 
tada aquí, li exposa en síntesi els diversos nivells de relacions que li sembla 
114. Cf. Arxiu Bonet i Muixí. En una altra carta del rnaq de I'any següent, Tena manifesta 
a Bonet el temor que les imprecisions de I'indult de les misses dominicals el dissabte a la tarda 
crei' confusió sobre el veritable caricter del diumenge. 
que caldria estudiar. Un primer aspecte podrien ser les relacions del Papa amb 
les conferencies episcopals en l'hmbit d'un Concili ecumenic. Un altre, l'exer- 
cici de la col.legialitat en els casos que el Papa la sol-liciti (com havia estat el 
cas del dogma de 1'Assumpció de Maria). Un tercer nivel1 podria ser quan la 
col.laboració és suggerida per les Conferencies Episcopals mateixes, etc.ll5 
El dia 21 es retroben Bonet, Martimort i Wagner. No coneixem ni el tema ni 
el motiu de I'encontre, pero convé notar que el dia coincideix amb el final del 
tercer període conciliar. 
2. En 1965 es fan visibles els primers fruits de la reforma litúrgica 
El 21 d'abril de 1964 el Papa havia aprovat els criteris sobre l'ús restringit 
de la llengua vemacla en la litúrgia. El decret precisava en quines parts de la 
missa, dels sagraments i dels sagramentals es podia usar. El Consilium estava 
autoritzat per a confirmar les decisions de les conferencies episcopals. Arriba- 
da l'hora, les conferencies episcopals van demanar practicament tot el que es 
podia concedir. La primera petició, aprovada el 25 d'abril de 1964, venia de la 
República de 1 '~fr ica  Central. L'abril de l'any següent, les conferencies que 
havien demanat la confirmació per a l'ús de la llengua del poble eren 87, els 
documents aprovats 187, i eren 205 les Ilengües en que se celebrava part de la 
litúrgia."6 El 27 d'abril de 1965 s'aconseguia que el Papa deixés en mans de 
les conferencies episcopals la possibilitat d'ampliar al prefaci la concessió 
de la llengua vemacla. El pas més difícil a vencer era admetre la traducció de 
l'antic i venerable canon roma. Després d'un llarg i complicat procés, que dura 
dos anys, el Consiliurn va admetre -per no allargar més la cosa, i després de 
no pocs problemes amb les Congregacions romanes de la Fe i de Ritus- que 
es pogués fer amb certes condicions. És així com el 10 d'agost de 1967 es 
pogué enviar una comunicació a les conferencies episcopals, aprovada pel 
Papa, indicant les condicions en que podia ser admesa la traducció del canon. 
Finalment, després d'arribar a un acord sobre una versió francesa convingu- 
da, aprovada per la Congregació de la Fe i el Consiliurn, el 31 d'octubre de 
1967 podia enviar-la com a model a les altres conferencies episcopals, junta- 
ment amb una colla de recomanacions sobre la integritat del text i la fidelitat 
als punts indicats. Per a ser completa, mancava una última reforma sobre la 
missa: l'ordo missae. Superat l'examen de la Sagrada Congregacjó de Ritus 
i del Consiliurn, fou publicat el 27 de gener de 1965. Els catalans no podem 
passar per alt que el coetus 19, l'encarregat de preparar l'ordinari de la missa, 
havia tingut per secretari Franquesa. No cal dir que, entre altres testimonis, 
Franquesa ha contat més d'una vegada l'ajut que havia rebut de Bonet. Sobre 
115. La carta d'Etchegaray i la copia de la de Bonet es conserven a 1'Arxiu Bonet i Muixí. 
116. BUGNINI, La riforma, 114. 
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el treball directe de Bonet sobre el text, alguns preveres barcelonins recordem 
les consultes que havia fet durant l'estiu de 1964, malgrat la discreció que el 
cas demanava. 
No considero en va el que podria semblar una digressió, si el que acabo 
d'exposar contribueix a emmarcar millor l'activitat de Bonet, a les darreries de 
l'any 1964 i els primers mesos de l'any següent. A través del Consiliurn ens és 
permes d'endevinar l'ocupació dels experts i consultors durant aquests mesos. 
Per aixb crec convenient de presentar la temhtica en que es movien. Del 26 al 
30 d'abril es va celebrar la reunió V. La sessió comench amb la carta que presi- 
dent, experts i membres fan arribar al Papa per agrair-li el seu encoratjament 
pastoral per l'obra de la reforma. 1 «per l'alegria dels primers passos de la 
reforma litúrgica que tant ajuden a I'edificació del poble del Senyor». El Papa, 
en la contesta a Lercaro, agraeix els sentiments de tots i els augura un bon tre- 
ball per a l'increment de tota lYEsglésia. En l'ordre del dia constaven diversos 
treballs del Consilium i les publicacions t&iques -o sigui oficials- com ara 
la del Kyriale simplex, la del Cantus qui in Missali Romano desideratur; la De 
orationejidelium, la de 1'Ordo Missae, la del Ritus concelebrationis et comrnu- 
nionis sub utraque specie, i la de les Variationes in Ordinem Hebdomndae 
~anc tae . "~  També hi havia certs esquemes sobre el salteri, les lectures bíbli- 
ques i patrístiques, el calendari, etc., i es comunica la concessió de la llengua 
vernacla per a certes parts de l'ofici diví. 
Malgrat no disposar d'informació sobre el contingut de les trobades entre 
Bonet i Martimort els dies 27 i 28 de febrer de 1965, ni tampoc de la del 6 de 
mar$, ben segur que la temhtica de la reunió no devia estar gaire allunyada de 
la immediata reunió del Consilium. S'havia de celebrar entre els dies 26 i 30. 
La seva presencia és indubtable, si tenim present que ells dos estaven entre els 
41 experts que hi van assistir, a més de la vintena de membres del Consilium 
que també hi foren presents. 
Del que estem més ben informats és de la carta que el dia 10 de marc 
Martimort escriu a Bonet, de retorn a casa seva, durant el trajecte en tren, de 
Niqa a Tolosa. Martimort s'hi excusa de no haver-lo pogut localitzar el dia 
abans a la residencia, per telefon, ni el matí mateix del dia 10, per acomia- 
dar-se'n. Li parla sobre la reunió al Palau de Santa Marta, que qualifica de 
simpatica, i de la qual espera queja l'informarh Franquesa. També l'assaben- 
ta de la carta del cardenal Cicognani, que nomena membres per a un nou coe- 
tus. 1 li diu que, sortint de la reunió, anaren amb Franquesa a visitar Albare- 
da. Martimort li parla De reformanda Curia. S'acomiada amb el desig d'una 
bona Pasqua i amb un a reveure el dia 26 d'abril.l18 De fet, es van veure 
abans d'aquesta data, el dia 2 d'abril, en un sopar on també era present Wag- 
ner. Certament, el dia 26, es tornaren a trobar al Colslegi Belga en un sopar 
117. Ibíd., 158-159. . 
118. Cf. Arxiu Bonet i Muixí. 
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en el qual el1 i Martimort formaven part del grup de convidats. Tainbé hi ha- 
via Etchegaray. 
El 3 de maig Martimort i Bonet es reuniren novament en un sopar de tre- 
ball, al domicili del darrer. Era freqüent que Bonet convidés a compartir la 
seva taula. Franquesa conta el dinar que Bonet organitza a Montserrato, on va 
ser, juntament amb gent tan il.lustre com Lercaro, Bugnini i Braga. Entre els 
temes de la conversa era obligat parlar de la recent mort del cardenal Bevila- 
qua, membre del Consilium. 
El mes de julio1 apareix el nom de Manuel Bonet entre els 43 experts per 
a l'estudi d'un tema que no era pas de la seva especialitat: la futura instrucció 
sobre la música sagrada. En la llarga preparació del document, Higini Angles 
i el senat del Pontifici Institut de Música Sagrada es queixen en un document 
adrecat al Papa perque la Inter Oecumenici autoritza la llengua vernacla per 
a l'ordinari i el propi de la missa. Era un afer que, capitanejat pels nionsenyors 
Angles i Romita, va portar molta cua. Entre els components del gmp, meitat 
liturgistes i meitat musicolegs, a més dels dos esmentats, també hi havia el 
monjo A. Franquesa i l'escolapi Miquel Altisent. Tenien encomanada la feina 
de revisar el tercer esquema de la futura instrucció. A l'hora de la votació, la 
Comissió va obtenlr 34 vots a favor. Bonet fou present a la reunió on es tre- 
balla I'esquema 56, lliurat per a I'examen el 15 de novembre. Des de l'esque- 
ma 52 fins al 122 --presentat al Papa el 9 de febrer de 1967-, no cessaren les 
maniobres per impedir-ne la publicació. Finalment, la instrucció Musicam 
Sacram fou promulgada pel Papa el 5 de mar$ de 1967. En el grup més restrin- 
git que treballa l'esquema 55, Bonet hi és esmentat directament com a jurista. 
També hi consten Franquesa i Martim~rt."~ 
3. Temps de vacances, temps de treball 
Nadal, Pasqua i estiu, temps que la Rota Romana programava coin a dies de 
descans de la feina propia, era el temps que Bonet passava a Barcelona. No 
disposem de prou documentació per a coneixer les múltiples ocupacions acu- 
mulades durant aquells dies. Ens hi ajudaria, més aviat, l'experiencia de les 
persones que el van tractar de prop: feines del Concili, visites, entrevistes, con- 
ferencies, atenció a la comunitat del monestir de Sant Pere de les Puel.les on 
residia, atenció a les Auxilias Diocesanes, participació en convivencies de la 
Unió Sacerdotal de Barcelona, etc. L'únic testimoni escrit de les reiinions amb 
seglars durant els dies que Bonet passava a Barcelona I'he llegit en les memo- 
ries inedites de Joan Ruiz Cal~nja."~ 
119. Cf. BUGNINI, La riforma, 867-868, nn. 5 i 7. 
120. «Quan venia a Barcelona durant el Concili, ens reuníem amb el1 uns quants a casa de 
Mosskn Francesc Vergés i Vives, a les benetes del carrer Anglí, on vivia, i ens explicava tots els 
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Pot servir, també, de testimoni una carta del 12 de gener de l'any 1965, diri- 
gida a l'abadessa i a la comunitat del monestir de Sant Pere de les Puelales, 
escrita tot just retomat a Roma. Comenca dient que, malgrat que tenia progra- 
mada una conferencia a la comunitat, el cúmul de feina d'aquells dies d'estada 
a Barcelona no li va permetre de fer-la. Se n'excusa arnb aquestes paraules: 
«Malgrat haver vingut a Barcelona arnb el pla concret i senyalat en el meu horari de 
dedicar una conferencia a les monges de Sant Pere, els esdeveniments, vull dir que els 
compromisos prengueren el temps i, com passa sovint, els de casa queden els darrers.» 
La carta de dos folis obeeix a un intent de posar-hi remei. Si aquest fos el 
lloc de transcriure-la, gaudiríem de veure com el1 valorava el Concili, el punt 
on es trobava, i l'esperit d'acceptació que el caracteritzava. Només unes parau- 
les seves per a adonar-nos-en millor: 
«Es perfila ja el dibuix de la reflexió conciliar; que ha estat el que ha estat. Podia ser 
diferent. [. . .] Es tracta d'un fet histdric i teoldgic. La reflexió que 1'Església ha fet és 
no pas per proposar res diferent de la fe de sempre, com va dir el Papa en el discurs de 
clausura de la 3a. sessió, sinó que simplement ha d'aprofundir en la consci6ncia de la 
seva fe. La Constitució sobre 1'Església constitueix la base, el fonament, el centre de 
la reflexió conciliar.» 
Continua parlant de l'aportació a la litúrgia, la revelació, l'ecumenisme, etc. 
D'una carta a la mateixa comunitat del mes següent, en la festa de santa Esco- 
Iikstica, es dedueix com l'afecten els problemes de la dibcesi, malgrat la llunya- 
nia: 
«M'han arribat per diversos camins impressions que la reforma conciliar, no solament 
litúrgica, sinó de tota l'actitud eclesial, troba resistencia a Barcelona.» 
Tot plegat li dóna peu per a exhortar a sintonitzar arnb el Concili Ecumenic, 
arnb el Papa i a posar en practica la reforma amb les millors disposicions. Ates 
que és temps de quaresma, recomana de seguir-la arnb les paraules de la Cons- 
titució de Litúrgia aplicades a 1'Església: «fervorosa en l'acció i lliurada a la 
contemplació». En la carta del 27 de marc tampoc no hi manquen les referen- 
cies al Concili. Si bé de forma resumida, a tal1 d'exemple, només esmento les 
referencies a la reforma litúrgica, incipient i provisional, limitada i pedagbgica, 
sobre I'ofici diví, sobre la celebració del Dijous i el Divendres Sant, sobre la 
concelebració i sobre la comunió arnb les dues especies. 
Pel que fa a les vacances d'estiu, si fa o no fa se'n podria dir el mateix que 
de les de Nada1 i de Pasqua. L'exemple el tenim ara en l'anada del 13 d'agost 
entrellats dels passadissos vaticans, alhora que ens transmetia de viva veu -amb la seva bonica 
veu- I'esperit autkntic del Concili i dels Papes» («De censures i clandestinitats~, f. 294). 
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de 1965 a l'abadia benedictina de Bell-Lloch, al País Basc frances. Martimort 
hi passava uns dies de vacances. 1 Bonet i Etchegaray s'hi van presentar per 
a un encontre convingut. Sense explicitar-ho més, Martimort ens va dir que la 
reunió va tractar del treball del Concili i de la seva continuació, com ja s'ha dit 
abans. També fa referencia a una altra reunió d'estiu, a Roma. En efecte, Mar- 
timort i Bonet s'hi reuniren per a un treball en comú, el dia 12 de setembre. 
V. EL CONCLLI S'ACOSTA AL FINAL 
1. El treball de tardor en l'última sessió del Concili 
En una primera reunió, a Roma, el 9 d'octubre de 1965, consta que -a part 
de Bonet- hi eren Prignon, rector del Col.legi Belga, Martimort, Daem i Et- 
chegaray. El dia 21 d'octubre, Franquesa informa de la conversa que havia tin- 
gut durant el sopar arnb Bonet. Segons li digué, el Papa havia proposat unes 
esmenes sobre l'esquema De Revelatione divina; una -la més greu-- respecte 
a les veritats no incloses en la Sagrada Escriptura pero sí en la tradició. Bonet 
va dir que caldria veure el redactat, «perque aixo no resulti un nyap». També el 
nou tema de la futura instrucció sobre l'eucaristia era l'objecte d'estudi entre 
els consultors. Bonet, Franquesa, Schmidt i Martimort en parlaren entre ells, el 
dia 16 de novembre. Els dos darrers es manifesten poc conformes amb I'esque- 
ma. En la reunió del dia 22, Bonet tranquil.litza Wagner en relació a diverses 
intervencions d'un amic seu consultor. 
El mateix dia 22, Franquesa ana a dinar a la residencia de Bonet, a l'església 
de Montserrat, on també hi havia el rector de la casa i el bisbe espanyol Maximi- 
no Romero. Tot dinant, Bonet els informa de la proposta de convidar el patriarca 
Atenhgoras a assistir a la reunió de cloenda del Concili. També els va dir que, 
quan es distribuya l'esquema De Fontibus Revelationis, el secretari del Concili, 
Felici, es manifesth contrari al procediment de votacions defensat per Bonet. 
Com s'ha advertit, darrerament, en les reunions habituals entre Bonet 
i Martimort -i molt sovint també amb Wagner- hi apareix amb certa fre- 
qüencia el futur cardenal Etchegaray. És el cas de la reunions del 29 d'octubre 
i del 26 de novembre; aquesta última, a la residencia de Bonet. 
Més enlla de la seva feina sobre el tema de la reforma de la litúrgia, a Bonet 
el preocupava també la marxa del Concili. Així ho manifesta a Franquesa en el 
sopar del dia 9 de novembre en que es parla llargament de la situació del Con- 
cili i del Consilium. Pel que fa al Concili, Bonet li explica el projecte del Papa 
de reunir el Sínode de bisbes l'octubre següent. 1 que volia demanar-los el 
parer sobre que caldria fer perque 1'Església arribés a la unió amb els germans 
separats. 
L'any 1964 havia comencat l'estudi de la complexa reforma de l'ofici diví. 
No resultava fhcil saber com s'havien d'aplicar els principis de reforma del 
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capítol IV de la constitució Sacrosanctum Concilium. El Consilium estava forca 
ocupat en la qüestió, atesos els problemes que presentava l'antic ofici diví, com 
es veura més endavant en l'apartat sobre el nou llibre, la Preghria de les Hores. 
2. El que passava a Catalunya, una de les preocupacions que neguitejaven 
Bonet 
El doctor Bonet estava ben informat de tot el que passava a Catalunya, 
a través dels molts contactes que el lligaven a la diocesi. Ja el 13 de maig de 
1965, abans d'un dinar a «Montserrato» amb Lercaro, Bugnini i Braga, tingué 
una llarga conversa amb Franquesa, en que es mostrh preocupat per l'afer de 
l'abat Aureli, Montserrat i Catalunya. 
La mateixa preocupació mostrh durant el dinar amb l'abat Brasó, el dia 22 
de setembre. També el dinar de 1'1 1 de novembre té un marcat accent catalh, 
tant per raó de les persones reunides com pel tema tractat: la Comissió de litúr- 
gia de Catalunya. Hi eren presents, a més del doctor Bonet, el bisbe de Girona, 
Narcís Jubany, el doctors Quirze Estop i Angel Fhbrega, el filbleg Antoni 
Badia i els monjos de Montserrat Maur Boix i Adalbert Franquesa. 
El 14 del mateix mes es va fer una llarga reunió, des de les deu del matí, 
a la residencia de Bonet, amb el bisbe Jubany, Estop, Badia, els monjos Franque- 
sa, Boix i Jordi Pinell, de Montserrat, i el canonge Fabrega. Es tractava d'exa- 
minar la traducció dels prefacis, autoritzada pel Papa el 27 d'abril anterior. 
Especialment preocupava la fórmula «Cal fer-ho i és de justícia», que no aca- 
bava de satisfer. El dia 21 de novembre, l'abat Brasó també va anar a dinar 
amb el seu amic Bonet. El 26, Franquesa, abans d'anar al palau de Santa 
Marta, on es feien les reunions del Consilium, va passar per la residencia de 
Bonet per comunicar-li la malaltia del cardenal Albareda, que el malalt no 
volia que es divulgués. Els dos bons amics continuaren el seus contactes. 
El dia 5 de desembre, en el sopar en que tarnbé hi havia mossen F. Vergés 
i Vives, es parla llargament del Concili. Franquesa els explica el projecte de 
1'Institut Ecumenic de Jerusalem, on ben aviat el1 mateix passaria una colla 
d'anys. L'endemi, tots tres coincidien en una conferencia del cardenal Sue- 
nens. 
Com es pot veure, en aquells moments els contactes eren gairebé diaris. El 
dia 7, Franquesa acompanyh Bonet a visitar el cardenal Albareda. Sortí de la 
visita impressionat per l'esperit del cardenal. Van tornar a visitar-lo el dia 18, 
pero aquesta vegada a la clínica. Allh parlaren de la situació de Montserrat. 
Franquesa anota, de passada, que fou el dia de l'abolició de les excomunions 
entre l'occident i I'Orient. 
El dia 8 de desembre de 1965 era el de la clausura del Concili. Calia cele- 
brar-ho i, naturalment, amb una colla de catalans. El lloc escollit, una vegada 
més, fou la residencia de Bonet, comptant amb la seva presidencia. La con- 
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vivencia d'aquella tarda del dia 8 i l'animada conversa entorn de temes conci- 
liars i catalans, Franquesa la qualifica d'interessant. La nota negativa va ser 
la notícia que aquel1 mateix dia el cardenal Albareda havia rebut el vihtic i la 
santa unció, ja que el dia següent l'havien d'intervenir quirúrgicament. El 18, 
Franquesa acompanya Bonet a la clínica per visitar Albareda. La conver- 
sa s'allarga una bona estona i va tractar en bona part entorn de la situació 
de Montserrat. Abans d'acabar I'any, encara hi va haver temps per a un pare11 de 
contactes més entre catalans. 
El dia 14, I'abat Brasó abans de marxar de Roma va anar a dinar arnb 
Bonet. També el contacte telefonic del dia 20, entre el1 i Franquesa, va ser de 
caire podríem dir-ne doctrinal. Bonet li comunica l'opinió que se li havia 
demanat sobre un article d'una revista catalana, arnb documentació i comenta- 
ris sobre el Concili. 
Bonet es mostrh crític arnb els autors de l'article, de noms coneguts, i també 
arnb el contingut del text. Segons el seu parer, s'oblidava la irrupció de Déu en 
la historia humana, hi mancava el sentit cristologic paulí, no es tenia en compte 
que, si cal veure Déu en el germh, també cal ser conscients que és en nosaltres: 
Regnum Dei intra vos est. Un cert misticisme pot ser una evasió, com també 
pot ser-ho l'antropomorfisme de la teoria de Teilhard de Chardin. 1 no es tenia 
prou present el realisme sacramental. Bonet també hi trobava a faltar la visió 
de l'esquema XIII i del discurs del Papa del dia 7 de desembre. La citació pot- 
ser resulta llarga. Cinteres a presentar-la és per fer notar la preocupació del 
jurista Bonet per les qüestions teologiques i entreveure una mica quin era el 
seu pensament. 
VI. L'EPOCA POSTCONCILIAR 
l .  La reforma postconciliar izo estalvia a Bonet, ni a la jerarquia vaticana, 
la preocupació pel que passa a Barcelona 
Després de les festes de Nada1 passades a Barcelona, el gener de 1966 
Bonet tornava a ser a ser Roma. Continuava preocupat pel que passava a la 
seva diocesi i en certs ambients, fins a la greu situació que provocaria el nome- 
nament del bisbe coadjutor. Si no fos perque l'anecdota demostra fins a quin 
punt la jerarquia era aliena a l'esperit del Concili, resultaria divertida: en la 
visita del bisbe de Barcelona a les monges del monestir de Sant Pere de les 
Puel.les, es trasllueix la visió que tenia del Concili arnb una frase com aquesta: 
«La Virgen ha vencido.. . i i ¡Tanto hablar de Jesucristo ... ! !!» Diuen que Bonet, 
discretament, mirava de rectificar-ho com podia. La panorhmica dels restants 
bisbes de Catalunya no era pas més afalagadora. Del de Solsona es comentava 
que no havia entes res, i que la gent arnb prou feines en feia cas. Es conta del 
de Tortosa que es veié obligat a acceptar que els seminaristes poguessin cele- 
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brar en catala almenys una missa cada setmana, pel to de burla arnb que parla- 
ven el castella. En les reunions fetes a Barcelona aquells dies, Bonet va poder 
comprovar que els bisbes no parlaven del Concili, com aliens i al marge de 
l'esdeveniment eclesial. 
L'experiencia que Bonet havia viscut a Barcelona durant els dies de la seva 
estada, la comentaren en una visita d'un pare11 d'hores que el1 i Franquesa van 
fer al cardenal Albareda el 16 de gener. Part de la conversa fou també el 
comentari de Bonet a la lectura de l'article publicat a Le Monde, que parlava 
dels bisbes de Catalunya. 1 també d'una carta de Madrid, on es demanaven 
comptes als bisbes pel que van callar sobre el Concili en les seves cartes pasto- 
r a l ~  posteriors. Tampoc no va restar fora de la conversa la lamentable situació 
de resistencia al Concili en certs ambients romans. La conversa deriva cap al 
tema de les comissions postconcilars i sobre la importancia de la direcció cen- 
tral. En una audiencia arnb Salvatore Marsili, segons explica Jordi Pinell, el 
Papa estava preocupat per la resistencia que trobava el Concili, i es lamenta de 
la campanya contra Lercaro. 
Bonet conta que l'arquebisbe Larrain va explicar al Papa l'ordre de mon- 
senyor Staffa als bisbes amencans prohibint-los que en els seminaris es parlés 
de col.legialitat, Ilibertat, etc. El Papa va dir a Larrain que fes per manera de 
tenir-lo informat de tot. Al marge de tot aixb, anotem que en la següent visita 
que feren a Albareda, el dia 30 del mateix mes, van constatar una lenta recupe- 
ració de la salut del cardenal. En més d'una d'aquestes trobades hi era present 
el bisbe Masnou, ja que en la conversa feta arnb el1 manifesth que també havia 
conegut Bonet com a convidat dels dinars que oferia el cardenal Albareda. 
En la telefonada de Franquesa, el 25 de gener, Bonet li comenta I'audiencia 
del matí que el Papa havia tingut arnb els membres del Tribunal de la Rota. 
Diu que els adreca unes belles paraules d'estil conciliar. Després comentaren la 
instrucció dirigida als religiosos sobre l'ús de la llengua vernacla i la instrucció 
de la Congregació de Seminaris. El 5 de febrer, Franquesa, com en les altres 
reunions de treball, va anar a dinar a la residencia de Bonet. També hi era con- 
vidat Bugnini. La sobretaula fou interessant. Bugnini explica que, en una con- 
versa arnb Lercaro, el Papa, referint-se al futur Ordo Missae, deia que potser 
seria millor deixar el canon roma actual tal com estava i preparar-ne un de nou 
per a certes festes. 1 es temia que la instrucció sobre Seminaris seria una sego- 
i 
na edició del que havia passat arnb l'anomenat motu proprio sobre litúrgia. 
1 que calia cercar la manera de desvirtuar-lo sense que es veiés gaire. 
2. En l'ocasió del nomenament del nou arquebisbe 
Les complicacions ara venien de la dibcesi, pel nomenament del nou arque- 
bisbe de Barcelona. El vespre del 23 de febrer -1'endema del nomenament de 
Marcelo González com a arquebisbe coadjutor, amb dret a successió-, Franque- 
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sa i Bonet comentaren el fet en una llarga conversa telefbnica. Franquesa observa 
que Bonet estava molt esverat per la repercussió negativa que tindria al país. 
Aquel1 mateix matí, Albareda havia manifestat malestar perque no li havien 
consultat res. El mateix dia, Franquesa havia escrit una carta al nou arquebisbe 
per felicitar-lo i al mateix temps fer-li veure la gravetat de la situació. El matí 
del dia 24 la porta a llegir a Bonet i aprofitaren 17avinentesa per a parlar del 
cas. Bonet li explica confidencialment com havia anat la cosa. El govern havia 
posat el veto absolut a la seva persona. Era la impressió de Bonet en sortir 
d'una entrevista a la Secretaria d1Estat7 confirmada per l'opinió del cardenal 
Albareda, tot i que la conversa admetia més d'una interpretació. 
Sabent la informació de que Bonet disposava, no podem dubtar de la serio- 
sitat de la confidencia feta a Franquesa.l2I En la conversa continua exposant-li 
les reaccions negatives que rep de Barcelona i de com molts han escrit a 
l'arquebisbe dolent-se de la forma d'elecció, tan poc d'acord amb l'esperit del 
Concili. L'abat Celestí Gusi creia que els catalans residents a Roma haurien 
d'organitzar una protesta formal davant I'ambaixada. El pare Batllori també 
estava molt esverat. Els afers catalans continuaven formant part de les preocu- 
pacions de Bonet. Franquesa li va telefonar per assabentar-lo de les dificultats 
de l'estada de l'abat Aureli a Viboldone. Diu que el Papa, informat pel carde- 
nal Antoniutti, no ho veia clar. 
Als catalans que eren a Roma els anaven arribant notícies de les moltes 
queixes que el nomenament de Marcelo González havia generat a Barcelona. 
Franquesa ho comunica per telefon a Bonet el dia 3 de marc. L'endema va 
escriure a la seva germana agraint-li la informació sobre el fet del nou arquebis- 
be, i dient-li que li havia fet impressió perque era molt sincera. Li deia també 
que ho havia fet saber a Bonet i Albareda, molt apesarats per aquest nomena- 
ment. Un botó de mostra ben significatiu del malestar el tenim en la carta, molt 
forta, de 25 preveres barcelonins, publicada a Le Monde, dirigida a l'arquebisbe 
Marcelo. Bonet la va llegir a Franquesa, i li diu també que el Papa esta molt 
preocupat. 1 que, si l'arquebisbe presentés la dimissió, la hi acceptaria. 
Bonet, que en ocasió de la Setmana Santa havia passat uns dies a Barcelo- 
na, quan torna a Roma el dia 19, va telefonar a Franquesa explicant-li que 
a Catalunya hi havja molta confusió. La cosa cada vegada era més greu. El 21, 
Franquesa escriu que el govern havia acusat Bonet de ser el culpable de l'acti- 
tud dels capellans de Barcelona, i comenta que naturalment aixb havia arribat 
al Papa. Malgrat tots aquests contratemps, Bonet no s'oblida dels amics, com 
121. Consta la confianca del nunci amb Bonet. Ho confirma Franquesa arran del sopar amb 
Bonet, a «Montserrato», el 21 de d'octubre d'aquest mateix any. Amb tot, diu que el1 tingué vn 
desengany quan, convidat a dinar a la nunciatura, es trobi que hi havia altres comensals. Es 
un bon moment per a recordar la carta signada per 141 preveres de I'arxidibcesi de Tarragona 
dirigida al nunci, monsenyor Dadaglio, el 31 de desembre del 1968, demanant el doctor Bonet 
per arquebisbe de la seva arxidibcesi. Vegeu-ne el text en AA. VV., Manuel Borzet i Muixi, pre- 
vere de Barcelona. 224-226. 
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ho fa evident que el dia 23 d'abril es recorda de telefonar al pare Franquesa per 
felicitar-lo en la diada del seu sant. La celebració de la festa de la Mare de Déu 
de Montserrat, a la residencia de Bonet, la casa espanyola que la té per patrona, 
li fou un respir enmig d'aquestes tensions. Bonet hi predica en catala, en cas- 
tella i en italia. A la tarda celebraren les Vespres. Al final Bonet pronuncia unes 
belles paraules, que feren pensar al pare Franquesa que hauria estat un bisbe 
formidable. La celebració s'acaba amb el cant del Virolai davant l'altar. 
3. Al moment de la callimnia, Bonet no afebleix la seva dedicació a la reforma 
postconciliar 
Bonet va mantenir viva l'atenció a les notícies que li arribaven sobre el que 
passava a Barcelona. El 29 d'abril d7aquell mateix any 1966, Franquesa li 
comunicava les últimes noves que havia rebut i els articles de La Croix dedi- 
cats als esdeveniments barcelonins. Ara, una nova complicació venia a pertor- 
bar els anims ja prou tensos. 
El capella de l'ambaixada espanyola, monsenyor Ussía, havia estat segres- 
tat. L'l d'abril Franquesa es presenta a la residencia romana de Montserrat per 
interessar-se per la seva desaparició. No hi havia cap notícia. Els diaris en 
publicaven la foto, pero aquel1 vespre encara no hi havia ni el més mínim ras- 
tre del segrestat ni dels motius del segrest. El dia 3, en la reunió de consultors, 
Adalbert Franquesa va parlar amb Bonet, a qui trobh molt alarmat per tot el 
que estava passant. Més tard, Bonet telefona al Consilium per demanar si 
tenien notícies de la desaparició dYUssía. La tensió es descarregi una mica 
quan, 1' 11 de maig, Ussía fou alliberat. Pero continua el misteri dels motius del 
segrest. Aquel1 mateix dia, Bonet contava la conversa que havia tingut amb 
Ussía, el qual li explica com el prengueren. No el tractaren malament, pero 
ignorava on havia estat retingut i confessava que ni tan sols havia pogut veure 
la cara dels segrestadors, que la portaven tapada amb una mascara. 
L'11 de maig de 1966 s'havia fet a Barcelona la manifestació d'un centenar 
de sacerdots a la Via Laietana. El 18 de maig havia pres possessió, a la cate- 
dral, de manera forca agitada, el nou arquebisbe, Marcelo González. L'endema, 
Franquesa comunica per telefon a Bonet els aldarulls provocats a la catedral en 
la presa de possessió. Bonet es mostra molt preocupat. L'actitud desgraciada de 
17episcopat espanyol sobre la manifestació dels preveres encara empitjorava 
més la situació, tal com ho expressava Le Monde del dia 20. El 23 de maig, 
Franquesa telefona a Bonet. Ell, que aquells dies informava la Secretaria 
d'Estat, li diu que <<a dalt» estan assabentats de la situació. Una nova telefona- 
da, el dia 28, té un caire diferent: Franquesa li deia que Albareda havia arribat 
bé a Barcelona, a la clínica Corachan, on restaria internat uns quants dies. 
El dia 29 s'esqueia el diumenge de Pentecosta, i calia celebrar-ho, tot i que 
per a Bonet la festa tingué més de pena que de tranquilelitat. A les tres de la 
tarda, Franquesa amb els preveres i seminaristes de Barcelona, invitats per 
Bonet, feren cap a la seva residencia de la Mare de Déu de Montsenat. 
Acabada la convivencia festiva, es quedaren sols amb Bonet els pares Bat- 
l10ri'~~ i Franquesa. Bonet els comunich que havia rebut un anbnim amenacant- 
lo de rapte. Explica que monsenyor Dell'Aqua n'estava assabentat i que el 
Papa li concedia de passar una temporada a Barcelona. Sembla que I'andnim 
no tenia cap relació amb el fet de monsenyor Ussía. Hi ha qui pensa que hauria 
pogut sortir de la mateixa residencia de Bonet. El resultat és que, després de 
denunciar el fet a la Questura de Roma, es veia obligat a ser seguit per un 
pare11 de policies. lZ3 
La calúmnia del govern espanyol i d'altres persones contra Bonet s'havia 
escampat. Ho confirmaria la conversa feta a la Congregació de Ritus entre 
Franquesa i Laboa. Aquest monsenyor reacciona no donant credit a dues perso- 
nes, significades per la seva oposició al Concili, que afirmaven que era Bonet 
qui havia organitzat des de Roma I'oposició a I'arquebisbe Marcelo. No seria 
estrany que aquestes persones fossin de les que s'havien cregut les denúncies 
contra Bonet i la Unió Sacerdotal de Barcelona. Eren les que l'any 1960 
l'havien obligat a presentar-se com a inculpat davant el Sant 0 f i ~ i . l ~ ~  La seva 
reacció fou contundent. La conversa que havia sentit era una pura calúmnia. 
No disposo de referencies per a narrar el futur desenllac d'aquesta malevola 
trama. D'altra banda, essent així que el tema resulta una mica marginal, cal 
reprendre el fil sobre com evolucionava la reforma postconciliar, i el paper que 
hi jugh el nostre protagonista. Amb tot, convé de remarcar que el treball de 
Bonet es desenrotllava enmig d'aquest ambient enrarit, que per forca havia 
d7afectar la seva sensibilitat, i segurament també la seva salut. Si hem de creu- 
re testimonis contemporanis que van tractar Bonet, no es pot negar que, en 
aquelles circumsthncies, la calúmnia repercutia fins i tot en el seu capteniment 
extern. Una cosa que sí que es dedueix dels seus escrits i del seu actuar és que, 
malgrat tot, el seu hnim i I'entusiasme conciliar no defallia. En tenim una 
prova en el fet que, tot i l'amenaca de segrest, no va acceptar l'oferta del Papa 
de retirar-se un temps allunyant-se d'aquella situació tensa en que es trobava 
irnrners. 
Un any més tard, el 1967, en una carta del dia de sant Pere, dirigida a la 
comunitat monhstica de Sant Pere de les Puel.les, escriu frases com aquestes: 
«Tota I'Església es troba compromesa en aquesta renovació postconciliar. El Papa ens 
invita a tots plegats que, aprofitant I'avinentesa del centenari del martiri de sant Pere 
i sant Pau, aprofundim la nostra fe.» 
122. Celebrar la festa de la Mare de Déu de Montserrat amb el pare Batllori i els altres dos 
amics era ja un costuni habitual. Vegeu BATLLORI, Records, 185. 
123. «Manuel Bonet i Muixí, un catala universal», 15. 
124. Ibíd., 14. 
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Fins aquí, la font informativa més completa ha estat, com en altres ocasions, 
la que m'ha proporcionat el pare Franquesa. Després d'aquests episodis, els 
encontres entre ells dos resten molt més reduits. Ignoro si va ser per un dinar 
de comiat o per altres motius, els dos amics tingueren una de les seves trobades 
el 24 de juny. Fou l'última d'abans de l'estiu de 1966. En una llarga sobretaula, 
Bonet conth que el Papa havia intervingut molt personalment en el Sant Ofici, 
fins al punt que la Congregació s'havia vist obligada a canviar de metode, com 
Bonet mateix havia pogut constatar en els casos en que havia intervingut. 
També forma part del tema de la conversa la lentitud del Vicariat de Roma per 
a posar en marxa la reforma. Ho demostra la no acceptació que el sagrament de 
la confirmació s'administrés dintre la missa. 
En la referida conversa arnb Masnou, el bisbe emerit conth que un estiu -sen- 
se precisar quin- Bonet els va convidar, a el1 i a Josep Pont i Gol, arquebisbe 
de Tarragona, a un dinar a Santa Fe del Montseny. Ells no van entendre el per- 
que, tot i que després van deduir que passava per una situació problemhtica. 
1 que, a part de la seva opinió, necessitava algú de confianca per a descansar- 
s'hi. 
Passat l'estiu, sabem que el 12 d'octubre Bonet ja havia deixat Barcelona 
i s'havia reincorporat a la feina de la Rota i a la de la reforma postconciliar. 
Justament aquel1 mateix dia, l'abat Brasó -ve11 amic dels temps de seminari, 
feia poc elegit abat general de la Congregació benedictina de Subiaco- havia 
anat a dinar amb ell. El 21 d'octubre del mateix 1966, Franquesa i Bonet es 
retrobaren en un sopar conjunt a Montserrato per fer un llarg intercanvi d'idees 
sobre afers que els eren comuns. 
4. La preparació del nou llibre de Pregkia de les Hores 
Reprenem altra vegada el seguiment més directe de la reforma litúrgica 
postconciliar, encara en I'any 1966. Per bé que l'ofici diví no és l'únic tema 
de que s'ocupi la reforma,Iz5 sí que era una qüestió major. Els anys que resten de 
la decada dels seixanta, els temes prioritaris de la reforma seran l'ordinari de la 
missa, el missal mateix i la pregkia de les hores."' 
Més endavant veurem els esculls que van haver de superar els decidits 
a portar a terme tota la reforma litúrgica. Un cop absents de Roma els membres 
dels diversos grups d'estudi compromesos en el treball de la reforma, les con- 
gregacions romanes pretenien ser les encarregades de menar l'aplicació del 
Concili. Ho volien, malgrat que, en el camp de la litúrgia, havia nascut un nou 
125. Fins l'any 2001 no ha estat promulgat el Martirologi Roma reformat. A. Olivar forma 
part de I'equip que I'ha preparat. 
126. El 3 d'abril de 1969, Pau VI promulgava el nou Missal, i 1'1 de novembre del 1970, el 
Llibre de la Pregaria les de Hores. 
organisme amb aquesta finalitat: el Consilium. Els diversos coetus, a causa de 
l'esforc que els desplacaments exigien, es reunien menys sovint. Pel que fa al 
nostre cas, notem una notable disminució de les tan habituals trobades entre 
Martimort i Bonet. Grhcies al testimoni de Franquesa, que resta a Roma bona 
part de l'any 1966, disposem de certa informació del que passava en aquells 
moments. 
Abans hem constatat la preocupació del Papa -segons confessh Marsili 
a mitjan gener d'aquell any- per la resistencia que trobava el Concili i per la 
campanya contra hercaro, a més de l'obstruccionisme de Staffa. En aquestes 
circumsthncies, resultava reconfortant l'actitud del Papa, decidit a no claudicar. 
Tal com es preveia, la Congregació de Seminaris i Universitats, l'any 1965, 
havia publicat una instrucció ben poc conciliar per als ~eminar i s . '~~  El docu- 
ment provoca una energica resposta de Martimort a la revista ~eminar ium. '~~  
Els primers mesos de l'any 1966, la polemica reforma sobre l'ofici diví, 
suscitada la tardor anterior,I2' no cessava. Com tampoc les tendencies oposades 
al nou ofici, ni els atacs als coetus encarregats de l'estudi del projecte. La reu- 
nió entorn de la qüestió de la reforma de I'ofici tornava a oposar els partidaris 
d'una reforma més d'acord amb la tradició enfront dels qui defensaven una 
línia més pastoral. L'assenyada proposta de Bonet aporta serenitat i consens. 
Durant la reunió VI del Consilium, el 19 d'octubre de 1965, enmig de les dis- 
cussions inacabables - e n  una reunió que Martimort qualifica de molt agita- 
da-, Bonet suggerí d'enviar a tots el pares un qüestionari; havia de ser contes- 
tat per escrit, després d'escoltar el parer d'altres bisbes i sacerdots. La proposta 
fou acceptada i la secretaria del Consilium l'envia als interessats el 15 de 
desembre de 1965.130 
Martimort, com a relator del grup 9, encarregat de l'estructura general de 
l'ofici diví, assumia la difícil tasca de coordinar els nou grups de treball. Labor 
complicada, ates que hi col.laboraven una cinquantena d'experts i que, a més, 
era el relator del grup 4 que preparava les lectures de l'ofici.13' En conseqüen- 
cia, li corresponia reunir els responsables de tots els grups i preparar la síntesi 
de tots el treballs. Martimort es va adonar que el cúmul de problemes era tant 
gran que no hi veia sortida. Agreujat, a més, per les lluites i desconfiances. En 
aquestes circumsthncies, va explicar confidencialment que es trobava submer- 
git en plena crisi. 1 remarch el gran encoratjament que va rebre de Bonet. Mar- 
timort es va adonar que no podia portar tot sol aquel1 pes enorme. Per aixb, 
l'octubre de 1966, Lengeling accepth el nomenament de relator del quart grup, 
127. ~Instructio de sacrorum alumnorum liturgica institutione)), Seminarium 1 (1966) 37- 
5 1, no publicat mai en Acta Apostolicae Sedis. 
128. A. G. MARTIMORT, «L'enseignement de la liturgie dans les Seminaires», Seminarium 1 
(1967) 107-165. 
129. BUGNINI, La rifonna, 162 i 483-489. 
130. Ibíd., 488. 
131. MARTIMORT, Mirabile, 220; BUGNINI, La riforma, 162. 
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responsable de les lectures bíb1iq~es . I~~ El 3 de mar$ de 1966, Bonet havia 
escrit una carta a Martimort. (En la conversa que hi varn tenir, Martimort es va 
doldre de no haver-la trobada al seu arxiu, ja que hauríem pogut constatar el to 
tan cordial arnb que Bonet s'expressava, i també el seu esperit tan sere.) Des- 
prés d'aquest intercanvi epistolar, no trigarien gai re~ dies a tornar-se a veure. 
Unes setmanes més tard, Martimort va tornar a Roma per dirigir un recés de 
Setmana Santa als estudiants del Col.legi Belga. Fou l'ocasió per a retrobar-se 
arnb Bonet en un sopar d'arnistat. Va ser el dia 30 de marc de 1966. Martimort 
confessh a Bonet el seu descoratjament i li comunici que es plantejava presen- 
tar la dimissió a causa de l'augment de les dificultats, a les quals Bugnini sem- 
bla que restava indiferent. Martimort remarca, arnb kmfasi, que Bonet insistí 
fermament que no dimitís.133 Bonet li va dir que l'endemi parlaria arnb Bug- 
nini. 
El malestar que Bugnini havia provocat el sabem, en part, gricies a la carta 
de Martimort a Lercaro, del 18 d'abril. Responia a la que li havia enviat el car- 
denal el 5 del mateix mes.134 Martimort, arnb respecte i valentia, li exposava 
alguns dels fets que li donaven motius &estar queixós. Bugnini -aprofitant 
l'absencia dels experts, i mig d'amagat- s'havia reunit arnb uns quants bis- 
bes, arnb els quals formularen unes orientacions sobre el futur ofici diví que 
qüestionaven acords anteriors del Consilium. 1 tot aixb d'esquena al principal 
responsable de la reforma de l'ofici que, com hem dit i repetit, era Martimort. 
En dues ocasions, el gener anterior, Bugnini havia prohibit a Martimort que 
reunís el coetus IX, que era qui havia de decidir i orientar la continuació del 
treball. La cosa devia tenir certa gravetat, ja que Lengeling va anar a visitar 
Martimort durant el recés que dirigia al Col-legi Belga. Li va donar consell 
sobre l'afer Bugnini i li va assegurar que no estava disposat a carregar-se les 
seves re~ponsabi1itats.l~~ 1 menys quan es rumorejava que el nomenarien pre- 
fecte de cerimbnies papal. Acabat el recés, Martimort resth a Roma un pare11 
de dies més. Bonet li telefoni per dir-li que havia parlat arnb Bugnini i que la 
cosa era prou seriosa per a no ser tractada com un joc de criatures. Martimort 
en deduia que Bonet havia discutit energicament arnb Bugnini. 
Pel que anem veient, la qüestió de l'ofici diví era prou complexa perque 
Lercaro -en l'audiencia que va tenir arnb el Papa el 18 de marc- l'informés 
132. BUGNINI, La riforma, 169, n. 45. 
133. Paraules textuals de Martimort, repetides dues vegades: «I1 m'a insisté avec vigueur 
pour m'empecher de dérnissioner, c'est formidable.» Són tan explícits o rnés els mots de la carta, 
d'uns dies després (16-IV-1966), que Martirnort adreca, des de Tolosa, al seu amic Bonet: «Je 
vous avue que, sens votre amicale et affectuese insistance, j'avais deja donné rna démission: A la 
fatigue de quatre ans de Concile, aux retards de mon travail de professeur s'ajuten toutes ces tra- 
ces» (cf. Arxiu Bonet i Muixí). 
134. Copia d'ambdues cartes es conserva a 1'Arxiu Bonet i Muixí. 
135. De fet, Lengeling era membre del coetus 9, que Martimort presidia; cf. BUGNINI, La 
riforrna, 483, n. 1. 
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de la problemhtica suscitada. En aquest moment Martimort encara no havia 
presentat al Consilium el resultat del qüestionari suggerit per Bonet. Per 
l'esmentada carta de Martimort a Lercaro, sabem que el 18 d'abril només 
havien arribat la meitat de les respostes. 1 ja apuntava una nova crisi arran de la 
carta del dia 5, on Lercaro comunica a Martimort les decisions preses pel Papa. 
Eren sobre punts fonamentals relacionats arnb cada una de les hores de l'ofici, 
talment com si tot ja estigués decidit per reial ~ r d r e . ' ~ ~  Fou aleshores quan es 
van reunir els relsitors dels coetus de l'ofici. Martimort, arnb l'habitual con- 
fianca en Bonet, li envih una carta des de Tolosa, el 18 d'abril de 1966. '~~  Hi 
afegia una copia de la de Lercaro i del projecte de resposta que havia preparat, 
perquk l'examinés i en parlés arnb l'arquebisbe de Tolosa, Gabriel Garrone. 
Martimort ja havia informat de l'afer el seu arquebisbe, pero suggereix a Bonet 
que li faci saber la propia visió dels fets, per tal que en tingui un coneixement 
més objectiu. De fet, consta que l'entrevista entre Garrone i Bonet es va fer tot 
seguit. 
El 26 d'abril, Bonet comunica a Martimort el resultat de l'entrevista arnb 
Garrone. Estan d'acord arnb la carta que Martimort pensa fer arribar a Lercaro 
-datada el 18 d'abril de 1966- i que Garrone mateix li va fer arribar.138 Marti- 
mort deia a Lercaro que el pensament del Papa seria bo que fos comentat pels 
bisbes del Consiliurn. 1 que calia evitar una precipitació perillosa. Li proposa 
discutir-ho en la prbxima reunió dels bisbes del Consiliurn, el mes d'octubre, 
sense excloure'n la consulta als experts. 
En realitat les orientacions del Papa i les respostes al qüestionari pesaran 
sobre la futura orientació de la reforma. Sembla que el treball d'ordenar i sinte- 
titzar les respostes rebudes no va estar enllestit fins al mes de maig. Un cop 
desencallada la cosa, I'estudi de la reforma continua arnb certa normalitat 
i rapidesa, si hem de fer cas de la crbnica dels fets que A. Bugnini relata.13' 
5. El llibre Pregaria de les Hores; un fruit madur 
En la reunió del grup novi?, els dies 6-8 de setembre, resth prhcticament 
enllestida l'estructura de l'ofici, que fou presentada a la reunió VI1 del Consi- 
lium (octubre de 1966), precedida per I'habitual reunió de relators (19-1x11-X- 
1966).140 El 10 d'octubre s'oferí al Papa la relació del treball del Consilium, 
136. Ibíd., 489. 
137. Cf. Arxiu Bonet i Muixí. 
138. El text de la carta de Bonet és prou explícit: «Ce n'est que aujourd'hui, Mgr. Garrone 
a recu votre lettre et apres d'avoir parlé tous les deux, il a envoyé une lettre au cardenal Lercaro 
te1 que vous I'aviez écrite. Je pense que ca serait bon me telephoner tout de suite que vous arri- 
verez a Rome.» 
139. BUGNINI, La riforma, 492ss. 
140. Notitiae 23 (1966) 31 1-313, on es pot llegir la crbnica de la VI1 plenaria del Consilium. 
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presentada per Martimort. Era un estadi del treball, substanciosament definitiu. 
En la reunió VI11 del Consilium, del 10 al 19 d'abril de 1967, els pares van po- 
der experimentar el nou ordenament de la preghria de les hores, mitjancant el 
volumet impres que se'ls oferí. Presentat després al sínode de bisbes, l'octubre 
de 1967, aquests hi van suggerir alguns petits retocs que foren sotmesos a vo- 
tació. El resultat de les decisions sinodals fou examinat en la reunió IX del 
Consilium i després enviades al Papa, el dia 10 de desembre de 1967. En unes 
lletres adrecades a Martimort (30-1-1968), el Papa manifesth el seu pensament 
sobre els salms, que fou estudiat en la reunió X del Consilium (23 al 30-IV-68). 
És interessant llegir Xa crbnica d'aquest plenari, perque reflecteix l'estadi molt 
avancat en que es trobava la reforma litúrgica.14' 
En el nostre cas resulta encara més interessant, per raó de l'aportació feta 
per Bonet. Hi indicava alguns principis que servirien per a la redacció de les 
normes sobre l'obligatorietat, en la Institutio generalis sobre I'ofici. És, certa- 
ment, un dels documents més prestigiosos de la literatura post~onciliar. '~~ 
Havia arribat la fase final, la de deixar acabada la reforma del que seria el nou 
llibre de Litúrgia de les Hores. En les sessions XI i XII del Consilium s'havien 
tractat certs detalls d'alguns temes. Aleshores només restava pendent l'espino- 
sa qüestió d'establir amb precisió com i fins a quin punt era obligatoria la 
preghria de les hores per als clergues i religiosos. Fou la darrera aportació, 
i molt definitiva, de Bonet en el Consilium (8 al 17-X-1968). En efecte, en 
aquella sessió, Bonet presenta la relació sobre el tema, elaborada personalment 
per ell, que substancialment és la que ha passat als números 28-30 de la Institu- 
tio. 14" 
Per a coneixer en detall l'aportació de Bonet, cal recular un pare11 de mesos 
i llegir l'importantíssim document de deu folis, confeccionat totalment per el1 
i destinat al coetus 9, reunit a Ferrara di Montebaldo (Verona), els dies 15 al 
20-VII-1968.144 La comparació del document amb els números 20-32 de 
I'Ordenament General de la Litúrgia de les Hores (IGLH), permet estudiar la 
dependencia que hi ha entre ells i el document elaborat pel nostre prevere. 
Segons em confessb Pere Farnés, Bonet també és I'autor del número 22. S'hi 
afirma que, quan els fidels són convocats i es reuneixen per a la litúrgia de les 
hores, fan visible 1'Església que celebra el misteri de Crist. Aquesta redacció fa 
un pas molt important en relació amb el número 84 de la Sacrosanctum Conci- 
lium, on només es reconeixia la preghria del fidels com a pregbria eclesial si la 
resaven juntament amb els clergues i en la forma establerta. En honor a la veri- 
tat s'ha de dir que qui va proposar la fórmula va ser Farnés, quan Bonet li 
demanh el seu parer. De fet, Bonet s'havia fet plenament seva la idea, com ho 
141. Notitiae 10 (1968) 180-184. 
142. BUGNINI, La rifonna, 501. 
143. Ibíd., 508, n. 51. 
144. Notitiae 42,(1968) 278. 
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demostra el suara esmentat document de Ferrara: De magno momento oficii 
pro certis communitatibus et personis (10-VII-1968).'45 
El mes de desembre de 1968, el Papa havia enviat a tots els bisbes i supe- 
r ior~ generals un especimen del nou Ilibre, perque I'examinessin en el consell 
presbiteral i amb sacerdots i laics qualificats. Recollides les observacions i un 
cop redactat el text definitiu, fou enviat al Papa el 30 de mar$ de 1970. La 
Sagrada Congregació per al Culte Diví aprovh l'ordenament General de la 
Litúrgia de les Hores, el 2 de febrer de 1971. El Papa havia promulgat I'ofici 
diví renovat el dia 1 de novembre de 1970, en la Constitució Apostolica Laudis 
Canticum. La Congregació del Culte Diví ho va fer públic 1' 11 d'abril de 1971. 
El 5 de maig de 1966 Bonet i Martimort van dinar junts per a una reunió de 
treball a la residencia de Bonet. El 12 de maig, tornaven a estar reunits per con- 
tinuar la feina entom d'una taula amb Wagner. Aquest devia ser l'últim encon- 
tre d'abans de l'estiu entre els dos amics. Si més no, Martimort no n'anota cap 
més. Encara van escassejar més els encontres de després de l'estiu, quan Marti- 
mort preparava la feina des del seu domicili a Tolosa de Llenguadoc. Referent a 
aquesta epoca només em consta un sopar conjunt, el 14 d'octubre. 
La presencia de Martimort a Roma del 6 al 14 d'octubre fou deguda a la 
sessió VI1 del Consilium. E1 dia 3, inclosos els relators dels coetus, tingueren 
l'audiencia amb el Papa. És de suposar que Bonet hi era p r e ~ e n t . ' ~ ~  
6. «Podem comptar, tot i la lentitud normal, que el postconcili avanca» 
Aquesta frase ha estat manllevada a la carta que Bonet va escriure a Marti- 
mort, el mes de juny de 1967. Amb tot, cal dir que el pensament de Bonet és 
molt més matisat del que la frase pugui donar a entendre. Les breus paraules 
no reflecteixen pas el que el1 insinua més endavant, quan afirma que hi ha molt 
a dir sobre els esdeveniments postconciliars, tot i que es confessi optimista. 
Precisament aquel1 any, la reforma dels llibres litúrgics se situa en un estadi 
molt avancat. Ho acabem de veure pel que fa a l'ofici diví. 1 és igualment veri- 
tat per a la majoria de llibres. Com s'ha pogut observar en el curs de la prepa- 
ració de la Pregdria de les Hores, en les dues reunions del Consilium, la VI11 
(abril) i la IX (novembre), d'aquell any 1967, s'havia progressat molt. Era el 
resultat de l'intens treball dels grups d'estudi per tenir a punt els esquemes que 
s'havien d'examinar i discutir en la reunió VI11 del Consilium. 
En l'ordre del dia no solarnent hi constaven els temes de la rnissa i de l'ofici 
diví, sinó també altres com el baptisme dels infants, el matrimoni o la peni- 
145. Document cedit per Martimort, del qual penso preparar la publicació, i n'extrec el sig- 
nificatiu parhgraf: «Orati0 communitaria ecclesialis, officio divino minime excluso, pertinet ad 
totum populum Dei, id est ad sacerdotium comrnune fidelium.~ 
146. Notitiae 23 (1966) 31 1-312 . 
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t e n ~ i a . ' ~ ~  En aquesta sessió, a més de l'ofici, també hi entraren priicticament 
enllestits l'ordinari de la missa i les tres pregaries eucarístiques. D'aquesta sessió 
del Consilium en sortiren també les relacions de treball, que havien de ser pre- 
sentades al prbxim sínode de bisbes (21 al 28-XI-1967). La segona sessió de 
l'any se celebra els dies 21 al 28 de n 0 ~ e m b r e . l ~ ~  Havia estat precedida per 
l'habitual coetus de relators, entre els dies 14 i 20 de novembre. Precisament en 
aquesta sessió IX, amb la presencia de Bonet, es van examinar les observacions 
i desigs dels pares sinodals, relacionats principalment amb la missa i l'ofici diví. 
A partir d'ara, el nom de Bonet no es troba tan sovint en les valuoses notes infor- 
matives de Martimort ni en les de Franquesa. Una cosa semblant passa amb cer- 
tes fonts impreses. El fet s'explica, tant perquk havia disminui't la freqüencia de 
les reunions, com perque, un cop acabat el Concili, gran part de les reunions 
de treball es feien fora de ~ 0 m a . l ~ ~  Cal tenir present, a més, que en les crbniques 
solen figurar-hi preferentment els noms dels relators del grup, i amb prou feines 
els dels altres membres, fora del cas que tinguessin encarregada un tasca especi- 
fica. Pero no oblidem que Bonet, tal com deia el1 mateix i com indiquem al 
comencament d'aquest estudi, assistia habitualment a les sessions del Consilium. 
El discret buit informatiu té una importiincia relativa, si es té en compte la relació 
de les reunions i sessions de grups i d'institucions en que solia participar, cele- 
brades durant l'any 1967.150 És precisament a mitjan gener de 1967 quan el nom 
de Bonet apareix, en ocasió d'una delicada tasca que hom li confia. A la tardor 
anterior, la reunió VI1 del Consilium havia decidit preparar un reglament intern 
per al funcionament dels grups d'estudi, sobre les seves reunions i discussions. 
1 un estatut que indiqués les tasques, competencies, composició i membres del 
Consilium, per a regular el desenvoliipament de les reunions generals i la tasca 
de la presidencia i de la secretaria. La redacció s'encomanii a Bonet. Els dies 12 
i 13 de gener de l'any 1967 es reuní el consell de presidencia del Consili~rn per 
a examinar el projecte d'estatut presentat per ~onet. '" Bonet, directament o indi- 
rectament, intervenia en altres camps de la reforma litúrgica. A part d'aixb, li 
corresponia la revisió de documents des del punt de vista jurídic. Les notes 
de Franquesa en presenten més d'un cas. Un d'ells és el del 2 d'abril de 1967, quan 
Franquesa porta a Bonet, perque se'l miri, un escrit preparat per l'abat B r a ~ ó ' ~ ~  
sobre la reforma de la Casa pontifícia. No el porta al Vaticii fins a haver conegut 
147. BUGNINI, La riforma, 170-175; Notitiae 28-29 (1967) 138-146. 
148. BUGNINI, La riforma, 176-181; Notitiae 36 (1967) 410-417. 
149. En tenim un bon exemple en el programa de reunions dels coetus entre setembre del 
1967 i febrer del 1968 -onze en total-, de les quals només quatre tingueren lloc a Roma. 
Segurament aquesta és una raó que explica la correspondencia més sovintejada entre Bonet 
i Martimort. 
150. Notitiae 20 (1967) 48; 28-29 (1967) 146; 31-33 (1967) 297; 36 (1967) 427. 
15 1. BUGNINI, La rifonna, 168 i 170. 
152. Brasó intervingué molt directament en la redacció del directori, perque era una de les 
tres persones -juntament amb Bugnini i Noé- encarregades de preparar-lo. 
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el parer del nostre jurista. No es pot oblidar que els contactes entre Bonet i Fran- 
quesa, a més d'amicals, tenien un component de treball comú, ates que Franque- 
sa era el secretari del grup de la reforma de la missa, encarregat del Ritus servan- 
d ~ s . ' ~ ~  Franquesa mateix ho confirma quan, el 5 de desembre de 1967, telefonh 
a Bonet per veure si li podria fer unes notes per al capítol de la rnissa conventual. 
L'endemh Franquesa, en tomar del Vatich, li porta l'esquema del capítol del Ritus 
servandus. Bonet opina que hauria d'anar a part de la Institutio. El dia 9, Bonet 
lliurh a Franquesa les que el1 havia redactat sobre el mateix document. 
Aquesta relació de treball és tan sovintejada que, el dia 11, Franquesa torna 
a recórrer a Bonet per deixar-li nous esquemes sobre la Institutio, que el1 anava 
examinant i anotant. El dia 20, Franquesa porta a Bonet tot aquest treball. En 
que consisteix? Ho aclareix un fragment de la carta de Franquesa a Bonet, una 
carta sense data, pero que tot fa pensar que és la que acompanya aquest lliura- 
ment del treball fet, i que per áixo ara transcric: 
«Perqui? es faci més chrrec de la Institutio generalis, li deixo l'índex que trobari al prin- 
cipi del plec, i les respostes que fins ara han donat els consultors, als quals es demanaven 
suggenments. Naturalment, no cal que ho llegeixi tot, pero una mirada el pot ajudar per 
a les seves observacions, que espero que seran molt ben rebudes. Tot és encara en estat 
embrionari, com veurh, i estem arnb tempteigs per trobar-ne una formulació recta. Mal- 
grat tot, no acabo de veure la conveniencia de separar de la Institutio el Ritus sewandus. 
No té cap importancia especial. Demh vindré a les 8,30 i ho rec~l l i ré .» '~~ 
Franquesa no en té prou de palesar-ho amb aquests fets, sinó que escriu: «El 
doctor Bonet intervé en l'elaboració de la Institutio.» És el moment de fer 
notar que també Bonet valorava molt les aportacions de Franquesa. En tenim 
un exemple en la frase del protocol que Bonet li envih, com a cap de la subco- 
missió jurídica, el 20 de maig de 1966: «ob tuam peculiarem praeparationem». 
Franquesa li contesta 1' 11 del mes següent. 
En aquest context, no es pot passar per alt tampoc la singular relació de 
l'equip de treball integrat per Bonet, Martimort i Wagner. Ara bé, si tenim pre- 
sent que aquest darrer era el relator del grup 10, que era el que tenia encomanat 
l'estudi de l'ordinari de la missa, ens adonem que la col.laboració de Bonet, 
més enllh dels aspectes estrictament jurídics, prenia un caire amical, i en bona 
part també institucional. 
7. Diverses relacions i contactes 
En un altre hmbit, constatem la primera trobada de l'any 1967, a Roma, 
entre Bonet i Martimort, el dia 12 d'abril. Es tracta d'un dinar on també eren 
153. BUGNINI, La riforma, 125, n. 2. 
154. Cf. Arxiu Bonet i Muixí. 
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presents l'arquebisbe Gabriel Garrone -nou prefecte de la Congregació 
d'Estudis, pero encara no cardenal-, C. Moeller, membre tarnbé de la Congre- 
gació i arnic de Bonet, el rector del Col.legi Belga, Prignon, arnb qui Bonet 
tenia una certa relació, tal com expressa una carta de Bonet a ~ a r t i m 0 r t . l ~ ~  El 
19 del mateix mes, Bonet i Martimort sopen junts. Per veure el ritme de vida 
que menava Bonet, notem que aquest mateix dia havia dinat amb Franquesa, 
amb una llarga conversa sobre el treball que tenien entre mans. 
El 30 de maig, Martimort ja havia tornat a Tolosa. Aquel1 mateix dia Bonet 
li escriu una carta. La seva lectura fa coneixer el grau d'amistat i de confianca 
mútua que es tenien, ja que Bonet li comenta els incidents que han passat 
a Barcelona. Pero, més enlla de la constatació del fet, Martimort no ens 
n'explicita els detalls. En una altra carta, queja hem esmentat abans d'aquest 
apartat (18-VI), Bonet li agraeix l'extracte que li ha enviat del seu article 
sobre l'ensenyarnent de la Litúrgia als seminaris. Bonet comptava, pel que li 
va dir Prignon, que s'haurien vist a Roma a principis de juny.ls6 En la carta, 
Bonet fa referencia a la recent promoció de cardenals, i li diu que el frances 
Garrrone -precisament el bisbe de Tolosa, el bisbat de Martimort-, és el 
millor. 
Cada any, en ocasió de la solemnitat de sant Pere, Bonet solia escriure a la 
que podríem dir la seva comunitat monastica de Sant Pere de les Puel.les, de 
Barcelona. La de l'any 1967 és escrita el mateix dia 29, després de concelebrar 
en la missa papal, a la placa de Sant Pere, amb els nous cardenals. Va ser quan 
el Papa inaugura l'any centenari del martiri dels apbstols Pere i Pau. La carta 
de Bonet és una vibrant exhortació a viure amb profunditat la fe i la renovació 
postconciliar. És un altre botó de mostra de la seva vivencia personal. No és 
aquest el lloc d'esplaiar-nos sobre el contingut; més amunt ja n'he citat una 
frase. 
Fa referencia a la instrucció Eucharisticum Mysterium, promulgada el mes 
anterior, i recordant que la millor manera de participar en la missa és espiri- 
tualment, amb fe i caritat, i sacramentalment, combregant. Exulta perque en 
aquella missa el Papa dona la pau als delegats del patriarca Atenagoras, gest 
rnai vist ni sentit durant un rnil.lenni. Segons les seves paraules, escrites a la 
mateixa comunitat el 19 de novembre, haurien de servir de comunió i estímul 
a la urgent tasca de la renovació postconcilar. S'hi poden llegir referencies al 
seu treball sobre la litúrgia, quan diu: 
«Per a després de Nada1 estarh ja mig endegat l'esquema bhsic. Aleshores sí que 
caldrh posar tots els equips i comissions mans a la feina, per tal que per Pasqua, tot 
155. Cf. carta del 18-VI-1967. 
156. Del text de la carta: «Mais les choses seron changées. 11 y avait beaucoup a dire aprks 
touts les événements. Vous savez que je suis toujours optimiste. Voila pourquoi je dirais que, 
tutto sommatto, si va avanti [. . .] On peut toujours compter que le postconcile avance.» 
estigui almenys embastat i es pugui ja planejar la primera fase del capítol oficial 
O canonic.» 
Després de l'estiu, continuaren els encontres de Bonet i Martimort durant 
l'any 1967. Les notes d'aquest darrer n'esmenten només dos: el del 12 de 
novembre -amb un sopar a la residencia de Bonet- i el 27 del mateix mes, 
en un dinar on també és present Wagner. Precisarnent entre els dies 14 i 20, 
quan s'havia fet al Vatica una reunió dels relators dels diversos csetus en la 
qual, naturalment, per la seva condició de caps, eren presents Bonet i Marti- 
mort. Continuaren el treball conjunt en el ple del Consilium (dies 21-28) que 
seguí a la reunió dels re la tor~ . '~~  Les visites entre Bonet i Franquesa continua- 
ren. La del dia 9 de novembre més aviat va ser una coincidencia: es tractava 
d'una conferencia sobre el futur dret canbnic, pronunciada pel pare ~ idagor ,"~  
a Montserrato, on també eren presents els cardenals Larraona i Felici. 
Sortosament, no totes les visites que rebia Bonet eren per a tractar proble- 
mes i buscar-hi solucions. Així, el 9 de novembre, el visita, a la seva residen- 
cia, I'abat Cassia Just, amb un grup de montserratins. Abans d'acabar l'any, el 
14 de novembre, Franquesa es reuní arnb Bonet en una trobada amplia, amb la 
presencia d'oñatibia, ... Calabuig i J. M. Patino. El tema de reunió, en aquesta 
ocasió, era revisar la traducció castellana del canon de la missa, íiprovat per 
una Comissió mixta amb representants d' America Ilatina. 
El 18 d'aquell mes, Bonet reuní el mateix grup anterior, excepte el pare 
Calabuig. Aquesta vegada, a Santa Llúcia de la Tinta, església on la Rota feia 
certes funcions. Bonet tenia pressa per aplicar la reforma litúrgica i volia can- 
viar-ne l'altar. Sembla que ho impedí el fet que sota I'altar hi havia les relí- 
quies de santa Llúcia i de sant Geminia. 
VII. ELS DARRERS VINT MESOS DEL DOCTOR BONET 
1. «La tunica stracciata» 
L'any 1968 tampoc no fou el del treball plhcid, encaminat a implantar la 
difícil reforma del Concili Vatich 11. Tenim suficients indicis per a captar una 
llastimosa situació que fa comprendre en quines circumst~ncies avancava 
l'esforcada dedicació de portar endavant l'esperit i la lletra del Concili. Bonet 
era un d'aquests homes compromesos en la implantació de la reforma. Per 
aquesta mateixa raó fou un dels qui patí de valent les conseqüencies de I'es- 
157. Per a un bon resum de les actes de plenari i de I'altra reunió, cf. Notitiae 36 (1967) 
410-417. 
158. Al comencament del Concili, Bidagor havia estat nomenat secretari de la Comissió de 
sagraments (8-X-1962); no tots els seus criteris jurídics eren compartits per Bonet. 
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tratkgia promoguda pels resistents a laaeforma. Uns petits exemples ho confir- 
men novament. En l'esmentada carta del juny anterior dirigida al canonge 
Martimort, Bonet afirma que,,malgrat tot, el1 es manté optimista i que, comptat 
i debatut, el Concili avanca. Es més explícit en la carta a la comunitat monasti- 
ca de Sant Pere de les Puel.les, la tardor anterior, en la qual, sense entrar en 
detalls, exhorta a «treballar esforcadament en la caritat i que - enmig  de les 
tribulacions, que no falten- ens sosté forts i serens l'esperanqa». 
La qüestió fou objecte de la conversa durant el sopar a I'EUR, el 10 d'octu- 
bre de 1967. Sopaven amb ell, Franquesa, Patino i Oñatibia. Conversaven 
sobre els moments difícils que vivien els relators. 1 encara és més xocant el fet 
que, el 10 d'octubre de 1967, Franquesa comenta a Bonet que «els bisbes Mor- 
cilla i Guerra parlen amb satisfacció del poc kxit que la litúrgia ha tingut en el 
sínode de bisbes». 
L'avanqat estadi de la reforma no agradava gens als partidaris de I'oposi- 
ció. Un progrés que acreditaven els resultats de la sessió VI11 del Consilium, 
de l'abril anterior, amb l'aprovació del nou ordinari de la missa i de les tres 
pregaries eucarístiques de nova creació. Bugnini escriu que la sessió havia 
comencat «in un clima di spirituale e intima s~f fe renza»; '~~  un sofriment ben 
comprensible si tenim present que aquells dies s'havia difós hmpliament, per 
Roma, el pamflet La tunica stracciata, prologat pel cardenal Antonio Bacci, 
i editat a Florencia i després a ~ 0 m a . I ~ '  El pamflet, del periodista Cassini, 
anava adrecat a un cardenal del qual no es deia el nom, pero que es tractava, 
evidentment, de Lercaro. El1 i el Consilium eren els responsables de la «túni- 
ca esquincada». Per aixo deia que el cardenal era «el més terrible insidiós, 
després de l'home de Wittemberg».l6l Segons un dels diaris romans, Lercaro 
era «Luter rediviu». Zl Messaggero mateix s'hi afegia publicant un article 
indigne. 1 encara pitjor, L'Osservatore della Domenica semblava avalar la 
tesi que el pitjor mal que es feia a la litúrgia de 1'Església era introduir-hi 
esqu&des irreparables amb I'admissió de la llengua del poble en detriment del 
llatí. 16' 
El Consilium reacciona rapidament i demana un homenatge a Lercaro. La 
resposta fou migrada: un telegrama que el cardenal Confalonieri, prefecte de la 
Congregació dels Bisbes, després de parlar-ne amb el Papa, envia a Lercaro, en 
nom del Consilium. Un telegrama que expressava els sentiments d'adhesió de 
tots el membres del Consilium i poca cosa més, llevat de la invitació a tornar 
de Bolonya, per reprendre la tasca que el Papa li havia confiat. Monsenyor 
Dell'Aqua prepara una nota per al diari vatich. De la contundencia amb que 
159. BUGNINI, La riforrna, 172. 
160. Tito CASSINI, La tunica straciata. Lettera di un cattolico sulla «Riforma Liturgica)), 
Roma 1967, pp. 172 i 280-281. 
161. MARTIMORT, Mirabile, 388-387. 
162. BUGNINI, La rifonna, 173, n. 5 1. 
Martimort explica el fet, es dedueix la minsa resposta del Vatich davant la greu 
situació i la calúmnia dirigida al ~ a r d e n a 1 . l ~ ~  En canvi, el Consilium adrech 
a Lercaro, queja havia tornat a Bolonya, un telegrama ple de solidaritat i afec- 
te. En un altre telegrama, el Consilium demanava al Papa la reprovació oficial 
d'aquell comportament contra Lercaro, cosa que no va arribar pas. No es va dir 
mai ni una sola paraula contra el llibre ni davant les injúries, ni tampoc contra 
el prdleg del cardenal Bacci. El final del trist afer fou la carta del 9 de gener de 
1968, on el Papa escrivia al cardenal Lercaro per fer-li saber que acceptava la 
dimissió que li havia presentat com a president del Consilium. Al mateix temps 
havia demanat la renúncia al cardenal Larraona com a prefecte de la Congrega- 
ció de Ritus. 
El Papa posava al cap dels dos organismes el cardenal Gut, antic abat bene- 
dictí. D'aquesta manera es volgué posar fi a les discussions i enfrontaments, tot 
caminant vers la creació d'un nou organisme. En efecte, l'any següent naixia la 
Congregació per al Culte Diví. 
Per a nosaltres té un interes especial la unificació dels dos dicasteris, la 
Congregació de Ritus i la de Disciplina dels Sagraments, de la qual Bonet era 
consultor. El 8 de maig de 1969 van passar a ser el nou organisme, la Congre- 
gació del Culte Diví, interessant per la intervenció que hi tingué Bonet. La 
carta que li adrech la Secretaria d'Estat 1' 11 de novembre de 1968, signada pel 
substitut G. BenelXi, era per demanar-li el seu parer sobre l'organització de la 
Congregació. Se li preguntava, en concret, si seria millor que el nou organisme 
inclogués la Causa dels Sants o bé si calia admetre l'existencia de dos dicaste- 
ris distints. Amb la reserva de secret pontifici, es demanh a Bonet una resposta 
rhpida, que el1 lliurh a Benelli, el 18 de novembre del mateix any. La seva pro- 
posta, després d'una acurada anhlisi jurídica sospesant els pros i els contres, es 
decanta a favor de dos dicasteris distints, cosa que, de fet, la Constitució 
apostdlica de Pau VI va establir el 8 de maig de 1969.'@' 
Reprenent la qüestió de la renúncia de Lercaro, és legítim de preguntar-se si 
havia estat esponthnia. Martimort en dubtava, i amb raó. El 12 de febrer, el car- 
denal rebia la sorprenent notificació que també li havia estat acceptada la re- 
núncia a la seu de l'arquebisbat de ~ 0 1 o n y a . l ~ ~  És veritat que, en la carta a Mar- 
t i m ~ r t , ' ~ ~  Bonet manifesta el seu optimisme perque el Concili avanca. Pero, tal 
com anaven les coses, sembla que, en el millor dels casos, es pot parlar d'un 
optimisme moderat i amarat de sofriment. En la carta, també li parla del tema 
de les insígnies pontificals i també que, a parer seu, Bugnini recuperava obser- 
vacions superades. De fet, la qüestió s'havia tractat en la sessió VI11 (14-X- 
163. MARTIMORT, Mirabile, 387, escriu: «la réprobation officielle ne venait pas»; vegeu, 
també, BUGNINI, La rifon~za, 173. 
164. Docdmentació Arxiu Bonet i Muixí. 
165. MARTIMORT, Mirabile, 387-388. 
166. Carta de Bonet a Martimort (18-VI-1967). 
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1966)' en que es convidava a renunciar-hi esponthniament, encara que no hi 
hagué unanimitat. lci7 
2. Una informació més escassa sobre Bonet, l'any 1968 
La intensitat amb que Bonet vivia i treballava pel Concili podria crear la 
falsa impressió que la seva funció de jurista, auditor del tribunal de la Rota, 
restava en segon terme. La veritat és que aquesta era la seva tasca quotidiana, 
a voltes molt feixuga. Així es despren d'una carta dirigida a la comunitat bene- 
dictina de Sant Pere de les ~uel-les.'68 Les paraules hi reflecteixen molt bé el 
ritme de la seva activitat professional. Escriu: 
~Mentrestant, de feina no en faltava; em passava una setmana a Mili, prenent declara- 
cions i fent vots i sentencies, i decrets i reunions, i anaven caient els dies com els fulls 
del calendari.» 
Per bé que menys freqüents, Franquesa registra quatre trobades amb Bonet al 
llarg d'aquest any. El 3 de mar$, ells dos dinen junts. Bonet li comunich les 
impressions sobre 1'Estat espanyol i sobre l'opinió que en tenia la Santa Seu. 
Bonet es manifesta convencut que l'afer de l'arquebisbe de Barcelona encara no 
esta resolt. No consta que es tornessin a trobar fins a l'octubre. Tampoc no eren 
tan habituals les trobades amb Martimort, tot i que no en van mancar. En fan 
una, tot sopant, el 21 d'abril. Si bé no en coneixem el contingut, és fhcil de 
suposar-lo tenint en compte que, entre els dies 23 i 30 d'abril, es faria la sessió 
del Consilium on Bonet, com ja s'ha dit, proposaria certs principis per a la 
redacció dels números relacionats amb l'obligatorietat de l'ofici diví. Del 16 al 
18 de juliol, Martimort anota la sessió del coetus sobre l'ofici, que es reuní 
a Verona. Bonet hi aporta un dossier multicopiat, de set pagines. Martimort el 
guarda en el seu dossier 65, sobre l'obligatorietat de l'ofici, amb vista a la redac- 
ció de l'ordenament General de la Litúrgia de les Hores, que consta a les prime- 
res pagines del llibre de la Preghria de les Hores. Bonet feia d'enllac entre el 
coetus IX de l'ofici (estructura general de l'ofici) i la Congregació del Clergat. 
En la carta que hem esmentat més amunt, a l'abadessa i comunitat de Sant 
Pere, en ocasió de la festa patronal del monestir, parla poc del Concili i molt 
sobre l'any jubilar, que de fet ja s'havia celebrat. Comenta el propbsit del Papa 
sobre aquest any que «havia de ser una reflexió sobre la propia fe». Sobre el 
Concili, es fa referencia a «la tasca de preparació dels esquemes de la reforma 
postconciliar». En un altre indret de la carta escriu que «l'Església camina en 
la seva peregrinació postconciliar. Perb n'hi ha que s'aturen, es cansen, s'es- 
167. BUGNINI, úi riforrna, 790. 
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panten, tenen mandra o tenen racons. Nosaltres, endavant!» També resulta sig- 
nificativa la frase del parhgraf on parla del pontificat de Pau VI, «tan complex 
i ple de problemes. El Papa creu en l'Església, creu sobretot en Jesucnst i creu 
en el Concili». 
Després de l'estiu, l'encontre personal amb Martimort es fa entre els dies 
8 i 17 d'octubre, en ocasió de la XI sessió del Consilium. Part del contingut de 
les trobades tracta de la temhtica que planteja l'ordre del dia de la reunió del 
Consilium. Una aproximació sobre l'obligatorietat de la litúrgia de les hores, que 
Bonet presenta, consta en el llibret Descriptio et specimen ofJicii divini, número 
57. Com ja s'ha dit, Martimort -referint-se al llibre de Bugnini- cita les 
paraules que atnbueixen a Bonet I'autoria, i que foren la seva darrera interven- 
ció pública.16' EI tema de I'obligatorietat de l'ofici és objecte de totes les crdni- 
ques. La revista del Consilium també se'n fa resso en la seva crdnica de l'onzena 
sessió, pero sense mencionar el nom del ponent. La revista presenta la foto del 
Papa arnb tots els presents a la sessió. La nota curiosa és que el discurs del Papa 
menciona pel seu nom l'abat Brasó i cita el seu llibre Liturgia e Spiritualit~.170 
Durant la tardor d'aquell any 1968, Bonet i Franquesa reprenen els seus 
contactes habituals. El primer s'esdevé el dia 11 d'octubre. En la conversa, 
Bonet conta al seu amic que havia parlat amb el nunci dYEspanya, i que el Papa 
també l'havia cridat perqui? hi volia parlar Ilargament, pero ignorem el contin- 
gut d'aquesta entrevista. Tampoc no sabem de que van parlar durant el sopar, 
en el restaurant Cecilia Metella, el dia 15, on es van trobar Bonet, Franquesa, 
Oñatibia i Patino. Franquesa escriu que el 19 d'octubre de 1968 s'acomiadh de 
Bonet. Aquest li digué, segurament amb una dosi exagerada d'optimisme, que 
tenia molt bones impressions sobre els futurs bisbes d'Espanya. L'última vega- 
da que es veieren arnb Bonet durant aquel1 any, fou el 29 de novembre. Va ser 
en ocasió de la visita de I'abat Cassia. Bonet els informa ampliament sobre el 
seu rol en la Santa Seu i sobre els bisbes de Catalunya. 
3. Pera  Manuel Bonet, l'any 1969 és el3nal d'una vida lliurada a 1'Església 
del Concili Vatica II 
Prou ens agradaria d'estar més informats de l'activitat dels darrers mesos de 
vida del nostre doctor Bonet. L'intent obligaria a recórrer a altres fonts menys 
al nostre abast, i a algunes altres en curs de publicació. Una feina que, per a mi, 
superaria els límits d'aquestes notes biogrhfiques. En tot cas podrien ser objec- 
te d'un estudi d'un altre ordre. 
169. BUGNINI, Ln riforrnn, 508, n. 51: «Vi lavoro particolarmente monsignore Bonet, che la 
presento nella undicesima adunanza generale. Fu I'ultima collaborazione del I'indimendicabile 
amico.» 
170. Notitine 43 (1968) 339. 
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L'any 1969, segons l'afirmació de Martimort, fou el més decisiu en la refor- 
ma conciliar de la litú~-gia.'~' Heus-ne aquí una mostra: el 25 de gener es publi- 
ca una important instrucció sobre la traducció dels textos litúrgics per a les 
celebracions amb el poble, redactada en f r a n ~ 2 s . l ~ ~  Després van sortir les edi- 
cions dels primers llibres litúrgics tan familiars als preveres; el 19 de marq, el 
ritual del m a t r i m ~ n i ; ' ~ ~  el 3 d'abril, l'ordinari de la missa i la instrucció sobre 
el missal el 9 de maig, el calendari romh;I7' el 15 de maig, el ritual del 
baptisme d ' i n f a n t ~ ; ' ~ ~  el 25 de maig, l'ordre de les lectures de la m i s ~ a ; ' ~ ~  i el 
15 d'agost, el ritual de les e ~ e q u i e s . ' ~ ~  
No cal continuar, perque quan sortí el ritual d'exequies, feia poc més d'una 
setmana que Bonet havia mort. Tots aquests resultats eren fruit del treball i de 
l'estudi dels qui havien rebut l ' enckec de preparar-ho. Manuel Bonet n'era 
un. Hi havia dedicat temps i salut. En va poder veure el resultat en un moment 
en que la reforma conciliar assolia gairebé el cim. Com hem anat veient en 
aquest escrit, tots aquells llibres guarden empremtes del nostre biografiat. 
El primer trimestre de l'any 1969, Bonet no va perdre el contacte amb el 
seus amics, Franquesa i Martimort, ni que fos de forma més espaiada. De bon 
comenqament, el 28 de gener, Bonet telefonh al pare Franquesa perque el 
dijous següent anés a sopar amb ell. No tinc clar a que es referia Franquesa 
quan escriu que el 4 de febrer Bonet li conth el que havia passat entre l'arque- 
bisbe de Toledo i el de Barcelona. Ates que el 2 de febrer Vicent Enrique i Ta- 
rancón havia estat nomenat arquebisbe de Toledo, no seria estrany que el tema 
hagués entrat a formar part de la conversa. En les notes de Franquesa llegim 
que el 24 d'abril va dinar amb Bonet. La nota diu que Bonet li va contar molts 
afers de Barcelona. Resulta interessant el comentari de Franquesa quan diu tex- 
tualment: «de fet, el1 esta més allh que no pas a Roma». No li mancaven mo- 
tius per a plantejar-se de deixar definitivament la feina de Roma i tornar a Bar- 
celona. 
Els sofriments i la soledat, a causa de la incomprensió que l'envoltava, 
n'accentuaven les ganes. La salut se n'havia ressentit i el seu treball desbor- 
dant, que l'obligava a fer de la nit dia, a base d'una consumició exagerada de 
Nescafe, arribava al límit de les seves forces. És un fet que darrerament anava 
més sovint a Barcelona, aprofitant els propicis caps de setmana llargs. No veia 
clar, pero -en el cas de decidir el retorn definitiu a la dibcesi-, com li caliu 
presentar-se a Barcelona ni quin havia de ser el seu paper. Pero el seu barcelo- 
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nisme accentuat, avalat per les paraules, era un element més a favor del retom. 
El seu plantejament de possible retorn a casa queda reflectit en: un escrit 
adrecat a les monges de Sant Pere de les Puelales en l'avinentesa de la benedic- 
ció de la nova mare abadessa, prevista per al 30 de juny de 1969: 
<<A mi, catala i barceloní, em fa gracia un monestir ultramil.lenari que té les seves 
arrels on.comenca la nostra historia patria, quan a penes teníem comtes i certament 
encara depeníem dels reis francs. 1 em fan gracia, goig i devoció les pedres que encara 
queden a la que avui és parroquia de Sant Pere de les Puel.les.» 
Després d'aquesta lectura, encara s'entén més el seu plantejament d'aban- 
donar Roma. La nota de Franquesa acaba informant que, un cop acabada la 
conversa, Bonet anh a veure el cardenal de Toledo, Vicent Enrique i Tarancón, 
que també era membre del Con~i l ium. '~~  Amb aquesta darrera nota de Franque- 
sa s'acaba la seva valuosa informació, recollida dels seus escrits personals. 
Segons informa Martimort, la darrera trobada amb Bonet la va fer a Roma 
el 2 de juliol, en un dinar de sis comensals. En la nostra conversa a Tolosa, 
Martimort ens deia que té una descripció molt completa d'aquests darrers 
moments de la vida de Bonet, pero lamentava no recordar on l'havia guardada. 
Realment sí que és de lamentar, perque hi ha una carta recent -que  Martimort 
no recordava qui li va escriure, de Roma estant- referent a la mort de Manuel 
Bonet. Havia mort quan ja tenia el bitllet d'avió per a sortir de vacances. En la 
conversa també esmentava la notícia que sortí a L'Ossewatore Romano, arran 
de la seva mort, la nit del 6 al 7 d'agost. 
Com cada any, tampoc no s'oblida d'escriure a la seva estimada comunitat 
de les monges de Sant Pere de les Pueleles, quan s'acostava la festa del patró 
del monestir. La carta, suara esmentada, porta data del 27 de juny de 1969. 
Amb prou feines hi ha cap referencia al postconcili, si no és el comentari al 
ritual de benedicció d'un nou abat i d'una nova abadessa. Havia de ser promul- 
gat aquells dies. Ates que li seria impossible d'assistir a la benedicció de la 
nova abadessa el dia 30, tota la carta és un comentari del sentit del ritu «avui, 
i no en la línia d'un record histbric que de cap manera menyspreo». El comenta- 
ri del nou ritual és una llarga exposició sobre el sentit eclesial i diocesa del fet. 
Recorda a la nova abadessa que prometrh fidelitat al bisbe de Roma, i que ella 
ha de facilitar el contacte fratem amb tota la comunitat eclesial. En temps de 
Pasqua d'aquell any, en una conferencia a les mateixes monges (21-IV-1969), 
segons uns apunts personals d'una d'elles, esmenta quatre puntals de la vida 
espiritual: Paraula, Esperit, Joventut, Solidaritat. Tal com el1 mateix remarch, 
totes en majúscula. Demostra l'esperanca, incompatible amb una lectura mal- 
humorada dels esdeveniments quotidians que seria contraria a la fermesa de la 
de fe en el Crist Ressuscitat, vers el qual anem a parar com a últim destí. 
179. Notitiae 44 (1969) 16. 
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La nostra conversa amb Martimort també arribava al final. Em deia que tal 
vegada en el meu escrit hi mancava una paraula sobre les exequies del doctor 
Bonet a Barcelona. ha  meva resposta fou que era un tema que algú havia trac- 
tat a part.lS0 Es va complaure a explicar amb detall la missa exequial que els 
amics dedicaren a Bonet al Sacro Speco de Subiaco. La van concelebrar en 
presencia del cardenal B. Gut, nou prefecte de la Congregació de Ritus i del Con- 
silium. El 2 de novembre de 1969 fou el dia en que tots els membres del 
Consilium participaren en aquesta missa. 
Martimort la va presidir, ja que el cardenal Gut no va voler concelebrar 
i perque Martimort era el gran amic, «pour moi, un grand ami», de Bonet, com 
tan sovint repetia. Pronuncia l'homilia, en Ilatí, improvisada, i per aquest motiu 
no en guardava el text. Amb humor comentava que no li devia pas sortir mala- 
ment, perque el pare Burkhard Neunheuser el va felicitar. 
4. Bonet, home de gran fe i home de llEsglésia del Concili Vatich II 
No sé quin podria ser el títol escaient per a aquest darrer apartat.,Posa fi 
a l'intent d'escriure una aproximació a la figura de Bonet, durant els seus anys 
d'abnegada dedicació al Concili i al postconcili. Martimort es preguntava, 
durant la nostra conversa, d'on li venia, al doctor Bonet, l'educació i coneixe- 
ment, no comú, de la litúrgia. Em sembla que la resposta aproximada vindria, 
per un costat, de la seva aguda consciencia de prevere. Una consciencia inhe- 
rent al ministeri de celebrar la fe, expressada en una frase eloqüent d'un docu- 
ment jurídic molt valuós sobre els organismes de la promoció litúrgica: «El 
sacerdocio ministerial va ordenado principalmente a la liturgia.>>1s' 1 per I'altre 
costat, per l'experiencia dels anys de seminari i de capella al monestir de Sant 
Pere de les Puel-les. A tot plegat, cal afegir-hi una lectura selectiva,lS2 cons- 
cientment vetllada, i els seus contactes arnb el món de la litúrgia, al qual sem- 
pre es mostra molt obert. D'alguna manera expressava el seu ideal la frase que 
li havíem sentit comentar entre els preveres de la Unió: « ~ l f ~ a r ,  dintre el possi- 
ble, I'ideal monastic amb el servei a la pastoral diocesana.» 
Quan hom pensa que Bonet fou cridat a col.laborar en les tasques conciliars 
com a jurista, resulta sorprenent saber que ha esdevingut un dels principals 
autors de la reforma litúrgica conciliar, i que havia posat la seva competencia 
180. Josep BIGORDA, «Circumstancies de la inhumanació i les exequies del doctor Bonet», 
en AA. VV., Miscel.l&nia Manuel Bonet i Muixí (Biblioteca Abat Oliva 231), Barcelona: Publi- 
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al servei de la pastoral. De fet, sembla que era aquesta la dimensió que més es 
valorava de la seva labor conciliar, fins al punt de ser generalment reconegut el 
seu treball i el seu servei molt sol.licitat. Així sembla confirmar-ho el títol ma- 
teix de l'article del pare Batllori, «Un insigne giurista, un'anima ecclesiale~, 
publicat a L'Ossewatore Romano (8-IX-1969) arran de la mort de Manuel 
Bonet. No crec que l'opinió recentment expressada per Batllon mafeix signifi- 
qui una contradicció. Perb és cert que, segons ell, en les seves reflexions poste- 
r ior~,  considera exagerada l'actitud de Bonet, el qual remarcava, content, que 
el Concili s'havia limitat als problemes litúrgics i pastorals. Batllori lamenta 
que el Concili no volgués intervenir en qüestions de tipus teolbgic i mora1.1g3 
A Bonet l'apassionava seguir els corrents del pensament teolbgic a través 
de la lectura i de les seves privilegiades relacions. Per bé que no era prbpia- 
ment un tebleg, per la seva visió del dret de base doctrinal mereix ser conside- 
rat com un eclesibleg. Parlant-ne arnb un bon coneixedor de Bonet, Josep M. 
Rovira Belloso, aquest creu que la visió que Bonet tenia del dret la fonamenta- 
va en una bona base eclesiolbgica: la que té les arrels en l'encíclica Mystici 
Corporis i en teblegs com el pare Congar. Per a ell, la necessitat del dret en 
1'Església ve de la necessitat d'organitzar la comunitat, podríem dir, externa- 
ment. El fet que explica la seva íntima naturalesa és la celebració, base de la 
seva sacramentalitat. Per a Rovira, doncs, a Bonet, més que tebleg, cal consi- 
derar-lo un bon expert en eclesiologia, que coneixia bé, i que sostenia la seva 
visió del dret. D'aquí deriva la seva visió pastoral del dret que tan valorada va 
ser en el Concili i el postconcili pels qui coneixien la seva competencia com 
a jurista. 
Martimort era forca coincident arnb aquesta visió de la personalitat de 
Bonet. El veia con un gran servidor de 1'Església. El record que en guardava 
era el de I'home equilibrat i bondadós, que va acceptar de treballar a la Cúria 
romana en circumstiincies difícils. Un curia1 que coneixia bé els seus colele- 
gues de les diverses Congregacions i també els seus límits. Sabia mirar arnb 
humor i arnb certa calma les seves maniobres, i fins i tot arnb un sornriure no 
exempt de sofriment. No se li havia notat mai gens d'amarguesa. L'amistat 
amb Bonet la considerava una gracia, sobretot en moments difícils. Sense ell, 
en uns moments decisius, s'hauria retirat. En fi, Bonet era per a el1 un home 
obert, profundament bo, que veia les maniobres en els diversos h b i t s ,  tan si 
eren de la cúria com de la política. Perb que el1 sabia superar arnb fe i pacien- 
cia. 
La passió de Bonet pel treball conciliar, la d.lustren uns pariigrafs de la carta 
que va escriure a Martimort el 30 de maig de 1969 i que torno a transcriure: 
«Mon cher ami: Au mois de decembre, une maladie -la premiere pendant ma vie 
romaine- m'a privC de participer A la réunion du c0etus.n 
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En la continuació de la carta escriu que probablement anira a Barcelona, 
a casa seva, per retrobar-se arnb el seu amic Francesc Vergés, per fer-li compa- 
nyia després del que li ha passat. La carta continua contant-li detalls de la seva 
familiaritat arnb Vergés, tals com que viu a casa seva des d'abans de la seva 
ordenació, i que després de la mort de la mare, els pares de mossen Francesc li 
van fer de pares, també a ell. Sense que la carta ho digui, s'endevina que la 
companyia que vol fer al seu amic es relaciona arnb les amenaces i maltracta- 
ments que uns desconeguts van fer a mossen Vergés un vespre de les darreres 
setmanes. Aprofitant el pont de la diada de Corpus, Bonet va poder realitzar el 
seu desig de fer companyia al seu amic. En la breu estada a Barcelona, aclapa- 
rat pel sofriment, li toma a manifestar el dubte de si deixar o no el vice-deganat 
de la Rota i tornar a Barce10na.l~~ 
Vam parlar, també, amb Martimort de la relació arnb Franquesa. Ens va dir 
que més d'una vegada s'havien reunit tots tres, sobretot els darrers anys, quan 
Franquesa era secretari del grup de la reforma del missal. 
Entre les diverses activitats de Bonet que permeten d'aprofundir el seu 
esperit conciliar, no es pot passar per alt la seva relació amb la Unió Sacerdotal 
de Barcelona, de la qual fou president fins a l'any 1965. Durant aquest temps 
mantenia un contacte molt directe arnb els membres de la Unió, a través de les 
cartes circulars encaminades a ajudar a viure les realitats eclesials i socials del 
moment arnb esperit evangelic. 
Aquí interessen només les que es relacionen directament o indirecta arnb el 
Concili. Disposem de pocs testimonis escrits, ja que aquest contacte epistolar 
cessa quan deixa de ser president de la Unió. Pero són suficients per a confir- 
mar-nos la seva coneguda actitud eclesial davant el fet conciliar. La seva con- 
vicció de la diocesanitat és un tret comú en aquestes circulars. 
Pel que fa al Concili, en parla en la circular del 29 de novembre de 1962, 
poc després d'obrir-se la primera etapa. Anticipant la conferencia informativa 
que pensava fer als membres de la Unió per Nadal, els exhortava a posar-se al 
dia: «El Concili s'ha reunit per reformar l'Església.» 
En la continuació de la carta circular es pot 11egir: «És important que en tin- 
guem consciencia clara i que la tinguin els fidels. És imprescindible que tin- 
guem tots consciencia de reforma.» Parla de l'ecumenisme, i de dlibertat, opi- 
nió, responsabilitat, sentit eclesiastic». 1 hi formula el desig que aquests valors 
siguin ben vius en la vida de la Unió, i que també ho siguin per a la vida dioce- 
sana. Hi afegeix el desig que el Concili mateix esdevingui un bon punt de 
referencia per a tota 1'Església. Els anys de la seva vida lliurada al Concili són 
l'expressió més viva de la seva convicció de servir I 'E~glésia. '~~ 
En una de les darreres cartes circulars que escriu de Roma estant el 4 d'oc- 
tubre de 1964, pocs mesos abans de cessar com a president de la Unió, comen- 
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ta documents conciliars que en aquel1 moment estaven prhcticament enllestits 
pero que encara no havien sortit de I'aula conciliar. Em refereixo a la Constitu- 
ció dogmatica sobre l'Església, que va ser promulgada aquella tardor. Els altres 
tres documents, sobre 17Ecumenisme, la Revelació divina, i el Decret sobre la 
formació sacerdotal, no havien de sortir aprovats fins a la quarta sessió. 
Quan ja havia posat punt final i fins i tot signat la meva aportació al meres- 
cut homenatge al doctor Bonet, em resisteixo a passar per alt, ni que sigui de 
passada, un darrer elogi. L'acaba de publicar el professor Carmelo García del 
Valle, referent a la seva persona i a la seva labor ~onciliar."~ Hi podreu llegir 
-traduides aquí al catalh- frases com aquestes: 
«Monsenyor Bonet, auditor de la Rota Romana, un catalh de pro, sempre 
escoltat i respectat per tothom. Coneixia a fons l'enrevessada situació de la 
Cúria, tant com la de les dleis eclesihstiques. Amb la seva presencia al seu cos- 
tat, el pare Bugnini se sentia segur.» 
Per a Carmelo del Valle, Bonet fou cridat a col.laborar arnb la missió «de 
senyalar el camí del futur codi del dret litúrgic. El seu núm. 22 suposava un 
canvi transcendental en la litúrgia, en establir les bases i els Iírnits d'una des- 
centralització pel que fa a 17autoritat competent». Cal tenir present que aquest 
judici ve d'una persona que treballava com a ajudant de Bugnini, el secretari 
del Consilium, és a dir un testimoni directe. 
Conscient de la sob rec~ega  de citacions que el metode comporta, desitjo 
que, si més no, contribueixi a formar un judici just sobre el gran prevere barce- 
loní, el catalh sense fronteres, lliurat infatigablement a la renovació eclesial i al 
servei del país. 
Joan BELLAVISTA 
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186. Vegeu n. 51. En aquest mateix text s'hi pot llegir I'elogi que I'autor dedica a la labor 
de la reforma litúrgica conciliar de Franquesa. 
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Summary 
Although the study centres on Manuel Bonet, there appear in the work overall the 
names and contributions of other Catalans who were involved with the Conciliar liturg- 
ical reform. Within in, Dr. Bonet, auditor since 1950 of the Roman Rota and eventually 
assistant dean, plays a relevant role. First as expert and then as advisor of the different 
sections in the Curia at the time of the Council and the post Council, his role as jurist 
and liturgist makes him one of the main actors in the preparation of the Sacrosanctum 
Concilium Constitution, alongside the eminent liturgists, Martimont and Wagner. His 
work continued after the Council in the application of the reform, mainly centred on the 
preparation of the different liturgical books. He was the author, among other docu- 
ments, of the working rules which guided the functioning of the different work comis- 
sions and subcomissions. Being the writer of two juridical comissions, he participated in 
al1 the sessions held in the Conciliar Hall. The study follows, through its high and its low 
points, the elaboration of the Constitution on the Lilturgy. Thus, the extraordinary role 
played by Martimort and the Catalan monk, Aldabert Franquesa, emerges. 
